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     Este trabajo de grado se realizó con la finalidad de plantear e implementar una alternativa de 
enseñanza que facilite el desarrollo de competencias matemáticas a través del uso de material 
didáctico. El trabajo se aplicó en los estudiantes del grado 7°2 de la Institución Educativa 
Cardenal Aníbal Muñoz Duque ubicada en el municipio de Santa Rosa de Osos, Antioquia, 
Colombia  
 
     Este trabajo tiene fundamentos teóricos en diferentes autores que han trabajado en la 
educación, en la enseñanza y en particular en la investigación educativa, generando una 
sustentación del mismo. La propuesta se articula en tres elementos, primero plantea la enseñanza 
desde lo conceptual en los conceptos de perímetro, área y volumen, segundo desde la 
metodología la investigación - acción y por último desde el modelo de los niveles de van Hiele. 
Además, las reflexiones hechas por el maestro que está dentro del aula, quién es el observador y 
mediador en el proceso de enseñanza.   
 
   Finalmente, es importante establecer que la propuesta tiene varios elementos para su 
desarrollo, la utilización de material concreto (bloques lógicos, tangram, regletas, sólidos – 
prismas y pirámides), software – geogebra, esto plasmado en tres guías y dos pruebas que 
posibilitaron sistematizar y analizar la información de esta intervención. Los resultados 
permitieron establecer el alcance de la propuesta, conclusiones y recomendaciones para tener en 
cuenta para trabajos posteriores.  
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     This degree work was carried out in order to propose and implement a teaching alternative 
that facilitates the development of mathematical skills through the use of teaching material. The 
work was applied students in grade 7 from the Cardenal Aníbal Muñoz Duque Educational 
Institution located in the municipality of Santa Rosa de Osos, Antioquia, Colombia.  
 
     This work has theoretical foundations in different authors who have worked in education, in 
teaching and in particular in educational research, generating a support for it. The proposal is 
articulated in three elements, first it raises the teaching from the conceptual in the concepts of 
perimeter, area and volume, second from the methodology the investigation - action and finally 
from the model of the levels of van Hiele. In addition, the reflections made by the teacher in the 
classroom, who is the observer and mediator in the teaching process. 
 
   Finally, it is important to establish that the proposal has several elements for its development, 
the use of concrete material (logical blocks, tangram, strips, solids - prisms and pyramids), 
software - geogebra, this embodied in three guides and two tests that made it possible to 
systematize and analyze the information of this intervention. The results allowed establishing the 
scope of the proposal, conclusions and recommendations to take into account for subsequent 
work. 
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     En el contexto de la educación, específicamente cuando se habla de enseñanza, es importante 
estar actualizados en las teorías, metodologías y estrategias que se han venido desarrollando en el 
tiempo, con el fin de aportar a la comprensión del proceso formativo de los estudiantes en 
términos del conocimiento desde las diferentes áreas disciplinares. 
 
 
     En concordancia, este trabajo pretende sumarse a los esfuerzos para seguir desarrollando 
diversas y diferentes formas de llevar el conocimiento a las aulas, es así, que se plantea una 
propuesta para dinamizar conceptos del área de matemáticas y lograr una comprensión por parte 
de los estudiantes.  
 
 
     La propuesta consiste en integrar las tic y material concreto para la enseñanza de los 
conceptos de perímetro, área y volumen enmarcados en la geometría una de las ramas de las 
matemáticas, todo fundamentado en el modelo de Van-Hiele. El objetivo es consolidar un 
material didáctico, facilitador en el desarrollo de competencias básicas en el área de 
matemáticas, que permita a los estudiantes visualizar, comprender y aplicar los conceptos no 
solo a nivel académico y teórico, sino a nivel experimental desde sus vidas cotidianas.  
 
El trabajo se presenta con la siguiente estructura:  
 
     En primer lugar, se presentan los aspectos preliminares en el cual se relaciona descripción del 
problema, formulación de la pregunta, justificación y objetivos. En segundo lugar, se establece el 
marco referencial donde se analizan los antecedentes, referentes teóricos, conceptuales, legales y 
espaciales respecto de la propuesta.  
 
    Seguido se expone el diseño metodológico con enfoque, método, recolección de información, 
población y muestra, además del impacto esperado, planificación y cronograma de actividades. 
Por último, se presenta la sistematización de la información, resultados y análisis de la propuesta
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CAPITULO I. DISEÑO TEÓRICO 
 
1.1 Selección y Delimitación del Tema 
 
1.2 Planteamiento del Problema 
 
1.2.1 Descripción del Problema 
 
     En el resumen ejecutivo Colombia en  PISA 2015 (ICFES, 2016), se resalta que Colombia ha 
mejorado significativamente en 40 puntos; sin embargo, se evidencia que el área de matemáticas 
es la que presenta resultados más bajos con un 66% de los estudiantes ubicados en el desempeño 
mínimo. Aunque este porcentaje ha disminuido cada año, es el área de matemáticas la que ha 
tenido peores resultados dentro de las áreas evaluadas en el historial de los resultados de las 
pruebas PISA.  
 
     Dichos resultados preocupan a la comunidad educativa, dentro de los cuales se encuentran los 
docentes que en general continúan reflexionando acerca de los bajos desempeños en las aulas y 
de la concepción que aún tienen muchas personas que las matemáticas es un área difícil de 
aprobar e incomprensible para la mayoría.  
 
     Uno de los agentes que entorpecen la comprensión de conceptos y procedimientos 
matemáticos es que son enseñados bajo un enfoque de repetición por lo que se convierte para los 
estudiantes en un aprendizaje abstracto y sin sentido y como consecuencia de ello desmotivación 
y desinterés por aprender las temáticas de matemáticas. De la misma manera la no utilización de 
objetos y aplicaciones tecnológicas en la enseñanza de las matemáticas favorecen un aprendizaje 
mecánico ya que no hay un acercamiento tangible a los nuevos conceptos, así lo afirma
Barrantes, Balletbo, & Fernandez (2014). La enseñanza de la geometría se ha reducido a la 
repetición de fórmulas, a encontrar áreas y volúmenes de manera mecánica, aplicar 
teoremas, despejar fórmulas y la visualización de sólidos en un tablero. Este tipo de 
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enseñanza ha limitado la imaginación, creatividad y la intuición en los estudiantes, ya que 
para aprender es fundamental tocar, manipular, experimentar y visualizar el objeto.  
 
   Téliz ( 2015) afirma que  actualmente se viven profundas trasformaciones en el mundo en 
cuanto la influencia de la tecnología; sin embargo es evidente que en la  educación no se 
están implementando las TIC ni como herramienta de enseñanza ni de aprendizaje; aun 
teniendo en cuenta que la educación no puede estar ajena a estos cambios y que es 
innegable  todas las bondades que tiene el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) en la enseñanza de la matemáticas los docentes en la mayoría siguen 
estando rezagados a su implementación.  En la investigación “Uso didáctico de las TIC en 
las buenas prácticas de enseñanza de las matemáticas. Estudio de las opiniones y 
concepciones de docentes de educación secundaria en el departamento de Artigas” Téliz 
(2015) expone que la concepción que tiene los docentes es que las TIC son un gran apoyo y 
trae consigo múltiples beneficios potenciando el interés por aprender y sus destrezas en 
dicha área, pero de igual manera reconocen que no las implementa en la mayoría de los 
casos, una de las causas es desconocimiento por parte del docente de la utilización del 
mismo recurso.  
 
     Las TIC son una alternativa para acercar a los estudiantes a la comprensión de los 
componentes de matemáticas y así mismo contribuye al desarrollo de competencias, ya que 
de esta manera se permiten dinamizar y visualizar conceptos que en un tablero son 
abstractos. Sin desconocer que el tablero y marcadores son una herramienta también válida 
para enseñar, no puede ser ni la única ni la que prevalezca en el aula. Como lo dice 
Simanca, Alexandra, Blanco, & Carreño(2017) en su artículo  “Implementación de 
herramientas tecnológicas en los procesos de enseñanza- aprendizaje de los triángulos” en 
el cual expone que los niños tienen un impulso natural por hacer cosas y en consecuencia 
esta experimentar, indagar, tocar y hacer y es esta curiosidad la que los docentes deben 
aprovechar  e involucrar en su práctica, de tal manera que se posibilite al estudiante un 
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entorno que pueda manipular y aplicar esos conceptos teóricos en su vida cotidiana o en un 
ámbito distinto a la clase de matemáticas.  
 
     Además, se apunta a que este aprendizaje sea significativo para el estudiante, que cobre 
importancia el por qué y para qué aprenderlo y que éstos sean conscientes acerca de los 
conceptos y procedimientos que están realizando debido a la interacción y manipulación de 
herramientas tecnológicas como recursos que permiten la apropiación del conocimiento, así 
lo expresa (Rodríguez M. l., 2011)  “ cuando no hay un vínculo ni un anclaje claro  entre el 
conocimiento y el aprendiz o cuando prevalece  la  desmotivación y predisposición por 
aprender nuevos conceptos y procesos se da un aprendizaje mecánico y repetitivo carente 
de  sentido”. 
 
     Al igual que los recursos tecnológicos existen otros materiales que no deben dejarse a un 
lado para enseñar matemáticas, específicamente en el componente geométrico-métrico el 
material concreto es un buen material que permite hacer tangible un concepto o un proceso 
como ocurre con el sólido que pueden verificarse la cantidad de vértices, medir sus 
segmentos, o con el tangram construir diferentes figuras de la misma área y diferente 
perímetro. En el libro Materiales y Recursos en el aula de Matemáticas Flores, Lupiáñez, 
Berenguer, Marín, & Molina (2011) hacen énfasis en la diferencia entre enseñar y aprender, 
en muchas ocasiones el docente puede decir “yo les enseñe” pero esto no corresponde a que 
el estudiante responda  “yo aprendí” para aprender es necesario hacer, lo que no se hace se 
olvida fácilmente o simplemente no se aprende, por ello es de vital importancia que los 
docentes de matemáticas diseñen actividades e implemente recursos y materiales que 
permitan que los estudiantes hagan, construyan, indaguen y comprueben de manera 
tangible. Por esta razón cobra importancia también el uso del material concreto como 
herramienta que dinamiza la enseñanza y el aprendizaje de la geometría.  
         
     Con el objetivo de que cada vez los estudiantes mejoren el desempeño y que sean 
matemáticamente competentes se debe tener en cuenta factores que intervienen en el 
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aprendizaje, como lo es la motivación, el rol docente dentro del aula y los recursos 
utilizados para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos factores se 
encuentran dentro de las características de ambientes de aprendizaje definidas por foro 
educativo nacional 2014: ciudadanos matemáticamente competentes. Entendiendo por 
ambientes de aprendizaje como “Un espacio estructurado en donde confluyen estudiantes y 
docentes que interactúan con la intención de que ocurran aprendizajes ofreciendo 
oportunidades para que los estudiantes construyan conceptos, desarrollen habilidades de 
pensamiento, valores y actitudes” (MEN, 2014, pág. 17) 
 
     Se deben generar ambientes de aprendizajes en los cuales se posibilite la interacción 
entre objetos y personas, implementar actividades en las cuales se potencialice la 
curiosidad, la comunicación y la innovación. (Duarte, 2003). Es por ello que se hace 
necesario la implementación de material concreto y herramientas tecnológicas como un 
recurso didáctico para dinamizar las aulas y fomentar la motivación y el aprendizaje 
significativo. Dentro de las preocupaciones del ministerio de educación está la 
implementación de las TIC en el aula y la integración de estas a todas las áreas, ya que los 
estudiantes hacen parte de una generación cibernética y su contexto está mediado por el uso 
constante de artefactos tecnológicos, además de todas las bondades que proporciona el uso 
de las TIC en la enseñanza debido a que facilita el aprendizaje de conceptos y 
procedimientos básicos de la matemática.  
 
 
1.2.1 Formulación de la Pregunta 
 
     En la actualidad la implementación de ambientes virtuales son un reto para la educación 
y es una renovación necesaria para la educación y en especial para matemáticas, es por eso 
que surge la pregunta ¿Cómo articular el material didáctico a la enseñanza de la geometría, 
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contribuyendo al desarrollo de competencias básicas en el área de matemáticas, en los 
estudiantes del grado séptimo de la I.E Cardenal Aníbal Muñoz Duque? 
 
1.3 Justificación  
 
     Identificando el bajo rendimiento que en general presentan los estudiantes en el área de 
matemáticas y la creencia de la mayoría de las personas  que esta área es solo comprensible 
y de agrado para muy pocos, es que se hace necesario la implementación de las 
herramientas tecnológicas en la enseñanza de la geometría, en este caso específicamente en 
la enseñanza de área de figuras planas y volumen de sólidos, para que se logre dinamizar 
las clases y así permitir que los alumnos pasen de unos conceptos abstractos a unos 
concretos.  
 
     Con la implementación de las TIC se le está proporcionando al estudiante que se apropie 
de conceptos y procedimientos desde sus propios intereses y cotidianidad, favoreciendo así 
la resolución de problemas desde la visualización evitando así caer en algunos casos 
particulares que hacen sacar conjeturas erróneamente cuando solo se tiene un dibujo 
estático. A la par se va cambiando la percepción de que la geometría pese a ser tan cercana 
y estar en distintas áreas como lo es naturaleza, biología, espacialidad, entre otras.  es 
compleja de comprender e interpretar o que solo se reduce a simples fórmulas.   
 
     De manera simple lo que se pretende es implementar diversas herramientas de las 
nuevas tecnologías para que los jóvenes se acerquen al conocimiento de una forma 
dinámica, posibilitando la visualización de la solución de los problemas, cooperando a 
formar jóvenes competentes en matemáticas y a que hagan uso de las tecnologías que ya 
tienen, y así diversificar el aprendizaje aprovechando las bondades del uso de las TIC. 
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1.4 Objetivos  
 
1.4.1 Objetivo General  
 
Implementar material didáctico en la enseñanza de la geometría, contribuyendo al desarrollo 
de competencias básicas del área de matemáticas, en el grado séptimo dos de la Institución 
Educativa Cardenal Aníbal Muñoz Duque 
 
1.4.2 Objetivos Específicos  
 
- Diagnosticar por medio de un cuestionario los saberes previos que poseen los 
estudiantes del grado séptimo dos sobre geometría.  
- Diseñar material didáctico para la enseñanza de la geometría y su papel dinamizador 
que contribuya al desarrollo de competencias básicas del área de matemáticas. 
- Intervenir en la enseñanza de la geometría haciendo uso del material didáctico en el 
grado séptimo dos de la I. E. Cardenal Aníbal Muñoz Duque. 
- Validar el material didáctico como facilitador del desarrollo de competencias básicas 
en el área de matemáticas.  
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1.5 Marco Referencial 
 
 
1.5.1 Referente Antecedentes 
 
 
     La propuesta de este trabajo plantea la enseñanza de la geometría desde la integración de 
un material didáctico compuesto por las TIC y herramientas manipulables como regletas o 
bloques lógicos.  En este sentido se propone un recorrido por diferentes trabajos que 
argumentan la relación propuesta.    
 
     En un análisis realizado por Bairral (2000) se encontró un interés por la creación y 
fortalecimiento de entornos educativos, mencionando varias investigaciones realizadas en 
diferentes contextos donde se reconocía la importancia de la tecnología y la necesidad de su 
implementación en la enseñanza, en particular en la geometría, con la utilización de 
software como Cabri Geometrie, Geometry Suposer, Sketchpad, entre otros programas que 
para la época se estaban desarrollando. Es así como Torres (2005) establece que el empleo 
de programas computacionales o en línea, permiten reforzar, completar o servir de material 
pedagógico en el desarrollo de actividades que desde la enseñanza permiten potenciar el 
aprendizaje de una forma entretenida, generando una estimulación del pensamiento; donde 
es fundamental además no olvidar la importancia del material concreto - manipulable, 
como lo expone Cañadas, Crisóstomo, & Gallardo (2005) cuando considera que éste 
material proporciona al estudiante una mayor capacidad de comprensión y organización 
espacial del mundo que lo rodea.  
 
     En opinión de los estudiantes, en general la geometría tiene relevancia, según Gamboa 
& Ballestero (2010) la enseñanza de la geometría se ha dado de manera tradicional y 
aislada a la realidad de los estudiantes, lo cual limita a procesos de memorización de 
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fórmulas para hallar perímetros, áreas y volúmenes, dejando de lado procesos relacionados 
con la creatividad y la imaginación, donde finalmente, los estudiantes catalogan la 
geometría como aburrida, difícil de aprender y poco útil para un futuro. Por lo cual Pérez 
(2012) plantea la geometría como un elemento fundamental de las matemáticas y de la vida 
cotidiana, propone cuestiones como ¿Qué tanto sabemos de geometría? ¿Qué tiene que ver 
la geometría con nuestra realidad? ¿Por qué hay que aprender geometría? Destacando el 
papel de la geometría en la formación actual de los estudiantes.  
 
     Unificando criterios Avella & Fernando (2012)  y Pedraza & Milena (2014)  proponen 
respectivamente un trabajo que integra las TIC y material concreto; relacionando los 
aspectos que plantea este trabajo de grado. En la primera propuesta se plantea una 
estrategia didáctica para la enseñanza de la geometría básica, los autores consideran el  uso 
de herramientas TIC (moodle) y material concreto (tangram), para la interacción y la 
construcción  de conceptos como perímetro y área en figuras planas, con la idea de 
promover la participación activa de los estudiantes a través de actividades intencionales, 
secuenciales, que se relacionen con su entorno y permitan no solo el aprendizaje de 
conceptos, sino que resaltan la formación en valores y el desarrollo de habilidades 
comunicativas y sociales, además de la formulación, tratamiento y resolución de problemas. 
En la segunda propuesta, los autores establecen el diseño de un Objeto Virtual de 
Aprendizaje (OVA) el cual desarrolla a partir de conceptos relacionados a los cuerpos 
sólidos y la utilización de la técnica del origami para mejorar la comprensión de los 
conceptos geométricos presentes en la elaboración de diferentes figuras. En esta estrategia 
se establecen actividades que conllevan tanto a estudiantes como docentes a construir sus 
propios modelos, mediante la utilización de diferentes recursos encontrados en la web, se 
realiza una orientación dirigida en la utilización de a internet.   
 
     Es así que se resalta la importancia de las TIC en la formación de los estudiantes, en 
especial en la geometría, Torres (2005) considera que el uso de un software en geometría 
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como herramienta pedagógica facilita el ambiente de enseñanza y el aprendizaje, pues 
producen imágenes fantásticas, estáticas o animadas, diversifica y otorga un valor 
importante, ya que permite acercar al estudiante a los conceptos,  propone otros espacios y 
formas de ver, entender y comprender, los saca del plano abstracto para llevarlo a un plano 
natural, por medio de la animación de acuerdo a reglas o valores numéricos 
preestablecidos. Los programas posibilitan un trabajo bidimensional y tridimensional, 
permiten realizar transformaciones, traslaciones y reflexiones para analizar situaciones 
matemáticas de diferente naturaleza relacionadas con la medición, generando espacios de 
visualización, donde se desarrolla el razonamiento espacial y la modelación geométrica 
diversos resolver problemas. 
 
     Camargo & Acosta en  (2012) proponen además de lo planteado, la enseñanza y el 
aprendizaje de la geometría desde una polifuncionalidad, explican paso a paso por ejemplo, 
la relación de esta con varias áreas del conocimiento como la biología y las ciencias 
sociales,  desde la teoría y la aplicación, la geometría, presenta un carácter empírico que 
determina la percepción, la intuición, la visualización  y uno formal referido a lo abstracto, 
conceptual, deductivo y riguroso. Rodríguez (2014) realizó un investigación para medir el 
impacto que tiene el programa Geogebra en relación a las TIC, en la enseñanza y 
aprendizaje de la geometría en un grupo de estudiantes de 9º de educación básica 
secundaria, lo cual permitió mejorar el rendimiento académico en el área. Esta 
investigación se desarrolló para promover dinámicas diferentes en el aula de clases, pues 
este mismo autor plantea que los docentes  en la mayoría de las ocasiones no aplican 
estrategias diferentes y las clases caen en una rutina. Así, en este trabajo el autor considera 
que las estrategias didácticas adecuadas para que los estudiantes logren comprender e 
interpretar gráficos, analizar y formular hipótesis, identificar aspectos relevantes de una 
situación y resolver problemas, están relacionadas con propuestas diferentes y actuales.  
 
     Es un hecho que las TIC son un camino que puede llevar a la enseñanza de la geometría 
desde el desarrollo de las competencias, al respecto Escardíbul & Mediavilla (2016) 
realizaron un trabajo donde se pretendió analizar la incidencia de las TIC en la adquisición 
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de determinadas competencias en los últimos años en el sistema educativo de España, ya 
que en este país como otros, se introdujo de forma  masiva el ordenador e internet en las 
aulas, en la investigación se emplea una base de datos que incorpora información sobre la 
tenencia y el consumo de TIC. Los principales resultados establecen que según sea la 
variable TIC, se va a generar un impacto de menor o mayor incidencia en el aprendizaje de 
las matemáticas, además se destaca la importancia de un contacto temprano de los 
estudiantes con las TIC.  
 
     Por último, se encontró en recientes trabajos de Coral (2018)  y Buitrago  (2018), 
primero la necesidad de promover el desarrollo del pensamiento matemático y habilidades 
en términos de las competencias, en particular la resolución de problemas en los 
componentes numérico variacional, métrico espacial y aleatorio; segundo establecer una 
conexión de los contenidos y la asociación de los mismos con un el contexto, pues en 
muchos aspectos siguen estando presentes la desmotivación y apatía de los estudiantes por 
el área de matemáticas de manera general.  
 
     Finalmente, y con base en lo expuesto se plantea la importancia de este trabajo, en la 
idea de sumarse en los esferzos por dinamizar el conocimiento matemático a través de la 
integración de las TIC y el material concreto en función de la enseñanza de las matemáticas 
en nuevos ambientes de aprendizaje.  
 
 
1.5.2 Referente Teórico  
 
 
     Este modelo nace en el año 1957 con una investigación presentada por dos esposos 
Pierre de van Hiele y Dina van Hiele-Geldof, en un trabajo doctoral presentado en la 
universidad de Utrecht según Vargas & Gamboa ( 2013) citando a Crowley (1987) y Jaime 
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(1993). En este trabajo se realizó un estudio al respecto de las dificultades que presentaban 
estudiantes en el momento de resolver un problema de tipo geométrico. Esta investigación 
surgió a partir de observaciones realizadas por Pierre, analizando situaciones en las que los 
estudiantes presentaban dificultades para el aprendizaje de conceptos, donde se determinó 
la importancia de estructurar un sistema que permitirá que los estudiantes ascendieran en la 
adquisición de un lenguaje y propiedades cognitivas que estaban fuera de su pensamiento 
inicial en el momento del aprendizaje.  
 
 
     Planteamientos de Godino & Ruiz (2004) argumentan la importancia de este modelo en 
el aprendizaje de la geometría, considerando que la idea central del modelo consiste en que 
los estudiantes razonen por medio de una serie de niveles secuenciales y ordenados, 
posibilitando un camino de aprendizaje, además los niveles están acompañados de unas 
fases de aprendizaje que, en sí, son un puente para pasar de un nivel a otro.  
 
 
     Vargas & Gamboa (2013) hacen una descripción general de las características del 
modelo, argumentando su relevancia en la enseñanza de la geometría, establecen que los 
niveles de van Hiele permiten comprender como evoluciona el razonamiento geométrico de 
los estudiantes. El modelo comprende cinco niveles denominados visualización, análisis, 
ordenación o clasificación, deducción formal y rigor, se iniciará la comprensión desde el 
nivel de visualización y solo se podrá avanzar al siguiente nivel si se han cumplido con la 
finalidad y a cabalidad de dicho nivel, además no es posible saltarse ningún nivel, es decir, 
no se puede pasar de nivel de visualización al nivel de ordenación sin haber superado 
completamente el nivel, se deben utilizar las fases de aprendizaje, ya que estas representan 
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 Presentación y Descripción de los niveles 
 
     Se presenta la caracterización y descripción de los factores más relevantes de cada uno 
de niveles del modelo de van Hiele, por Godino & Ruiz (2004) ,Vargas & Gamboa (2013)  
y Quintero ( 2014) 
 
     Nivel I: Reconocimiento o Visualización. El sujeto reconoce las figuras geométricas por 
su forma como un todo, en este nivel no es capaz de descomponer la figura. Logra 
reconocer o reproducir una copia de cada figura, sin poder explicar propiedades, su 
lenguaje es basado en características visuales y familiares a su contexto. No hay un 
lenguaje geométrico. 
 
     Nivel II: Análisis. En este nivel se logra reconocer y analizar algunas partes y 
propiedades de las figuras geométricas, no le es posible establecer relaciones o 
clasificaciones entre propiedades de los conjuntos de figuras. El sujeto logra establecer las 
propiedades de las figuras de forma empírica, experimentando y manipulando las figuras a 
través de actividades en su mayoría concretas; no puede elaborar definiciones.  
 
     Nivel III: Deducción Informal u Orden. El sujeto determina las figuras por sus 
propiedades y las que se derivan de otras, establece relaciones e interrelaciones en las 
figuras y entre familias de ellas. Identifica las condiciones necesarias y suficientes que 
deben cumplir las figuras geométricas a partir de las definiciones. En este nivel aun el 
razonamiento sigue basado en la manipulación, no logra hacer demostraciones ni 
entenderlas en su globalidad, por lo cual no le es posible justificar sus observaciones.  
 
     Nivel IV: Deducción Formal. En este punto se logran realizar deducciones y 
demostraciones lógicas y formales, el sujeto reconoce la necesidad de justificar las 
proposiciones planteadas. Comprende las relaciones entre propiedades, las utiliza y 
formaliza sistemas abstractos a partir de definiciones y axiomas. Puede realizar procesos de 
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razonamiento partiendo de proposiciones o premisas distintas para realizar demostraciones 
obteniendo un mismo resultado.  
 
     Nivel V: Rigor. El nivel de análisis tiene un alto grado de rigor, se comprende y utiliza 
varios sistemas deductivos, se comprende la consistencia, independencia y completitud de 
las definiciones, los axiomas y teoremas en la geometría. Analiza la geometría en forma 
abstracta. Este nivel se requiere un análisis diferente y se considera como una categoría 
aparte, un trabajo de expertos, a un nivel científico.  
 
     Varios autores proponen diferentes esquemas que permiten sintetizar los niveles del 
modelo, se presenta uno propuesto por Godino & Ruiz (2004) que plantea una estructura de 
los niveles para una mejor comprensión de lo expuesto anteriormente.  
 
Figura 1-1 Interpretación del modelo de van Hiele  por (Godino & Ruiz, 2004) 
 
 
Caracterización del Modelo y sus Propiedades  
 
     En forma estructurada se definen las características del modelo, siguiendo la línea de los 
autores (Godino & Ruiz, 2004), Vargas & Gamboa (2013) y (Quintero, 2014). El modelo 
cuenta así con una secuencialidad, adyacencia, distinción, separación, lenguaje y 
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consecución que se definen y organizan en cada nivel, teniendo las fases de aprendizaje 
como puente que se definirán más adelante.   
 
- Secuencialidad: El sujeto (estudiante) no puede estar en un nivel 𝑛 sin superar el 
nivel (𝑛 − 1).  
 
- Adyacencia: El objeto de conocimiento para el nivel (𝑛 − 1) define el objeto de 
pensamiento para desarrollar el nivel n.  
 
- Distinción: Para el nivel 𝑛 se determina una organización e interpretación del 
conocimiento adquirido en el nivel (𝑛 − 1), lo cual va a establecer una nueva 
estructura en la definición de los niveles.  
 
- Separación: Cuando se caracteriza el conocimiento en términos de los niveles, dos 
personas que estén en diferentes niveles no podrán entenderse, respeto al objeto de 
razonamiento matemático.  
 
- Lenguaje: Para cada nivel se establece un tiene un tipo de lenguaje específico, de tal 
forma que en el razonamiento se manifiesta la adquisición de un lenguaje propio, 
técnico y estructurado.  
 
- Consecución: Se puede considerar cuando un nivel este adquirido y se evidencie por 
medio de las cualidades en el razonamiento del sujeto.  
 
     Ahora es importante considerar que el avance en los niveles es un proceso gradual, el 
modelo de van Hiele tiene unas las fases de aprendizaje donde interviene una orientación 
dirigida por los docentes, a partir de pautas para establecer estrategias que posibiliten 
experiencias de aprendizaje para conseguir el paso de los estudiantes entre los niveles. Los 
esposos van Hiele establecen cinco fases para los niveles de razonamiento.  
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     Fase 1 – Información: Para esta fase es importante el contexto del estudiante, identificar 
la situación real en términos del aprendizaje. Se deben realizar preguntas que posibiliten 
establecer un punto de inicial, planear actividades, realizar una prueba diagnóstica o de 
entrada para identificar el nivel de partida. Esta fase es fundamental aclarar que puede 
ocurrir que la respuesta de los sujetos de estudio más que las preguntas diseñada determine 
el nivel, es así que puede que una pregunta diseñando para un nivel, a partir de la respuesta 
se ubique en otro nivel menor o mayor al pensado inicialmente.  
 
     Fase 2: Orientación Dirigida: En esta fase es fundamental la habilidad del profesor, 
primero para crear, estructurar, aplicar y guiar a los estudiantes por diferentes actividades, 
en la medida de lo posible deben tener un aspecto concreto que involucre las diferentes 
habilidades de los estudiantes con el objetivo que logren descubrir y comprender las ideas, 
conceptos, definiciones, propiedades y relaciones propias de cada nivel.  
 
     Fase 3: Explicación: En este punto el proceso consiste en establecer interacciones entre 
profesor – estudiante y estudiante – estudiante, se presenta un intercambio de ideas no hay 
conocimientos nuevos, se busca solidificar los ya adquiridos en términos del lenguaje y la 
estructura de razonamiento.  
 
     Fase 4: Orientación Libre: Para esta fase se pretende que los estudiantes desarrollen y 
potencialicen sus capacidades en términos de los conocimientos planteados, se deben 
proponer actividades con un grado de complejidad. Estas actividades deberán ser flexibles, 
tener problemas abiertos con el objetivo que puedan ser abordadas por los estudiantes, que 
no se presente barreras para el razonamiento de los estudiantes, sin embargo, si debe buscar 
que haya una justificación de sus respuestas con un razonamiento y lenguaje cada vez más 
estructurado.  
 
     Fase 5: Integración: Es la última fase y el objetivo consiste en crear una red de 
conocimientos y saberes por medio de actividades que potencien los ya trabajados, la idea 
final en esta fase es crear una estructura por medio de actividades que logren integrar 
perfectamente los aprendizajes propuestos para el nivel, se busca además los estudiantes 
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puedan recuperar en el caso que presenten algún retraso en la adquisición de los 
conocimientos geométricos.  
 
     Por lo anterior, el docente debe guiarse por las cinco fases que proponen los van Hiele 
para comprender y superar cada nivel. Se debe estructurar unos descriptores que se ajusten 
al objetivo del trabajo, que permitan establecer cada nivel y así mismo las fases con el 
diseño de estrategias y actividades que integren el modelo con el conocimiento que se 
pretende que los estudiantes adquieran.  
  
     Se proponen los niveles como descriptores de acuerdo a lo planteado por van Hiele, para 
la enseñanza del perímetro. área y volumen 
 
Primer Nivel: Reconocimiento o Visualización 
- Diferencia un triángulo, un cuadrado, un rectángulo y un círculo de un grupo de 
figuras planas 
- Señala ángulos, rectángulos, triángulos y círculos en diferentes imágenes 
- Identifica los ángulos interiores en una figura plana o solida 
- Diferencia una figura cerrada de una abierta 
- Identifica los lados de una figura  
- Diferencia las unidades de medida de un ángulo y de una longitud  
- Encuentra la medida de un segmento haciendo uso de la regla.  
- Diferencia las figuras planas de los sólidos.  
- Diferencia los sólidos rectos de los oblicuos. 
- Identifica la altura en un sólido.  
 
Segundo Nivel: Análisis 
- Reconoce a un polígono según el número de lados 
- Reconoce que un polígono regular es aquel que tiene la misma medida de los lados  
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- Comprende que un triángulo tiene tres alturas diferentes 
- Establece que un cuadrado tiene sus cuatro lados y ángulos iguales 
- Establece la diferencia entre un cuadrado y un rectángulo 
- Encuentra el perímetro de los polígonos enseñados. 
- Encuentra el área de un triángulo, cuadrado, rectángulo  
- Encuentra el área de una figura desconocida a partir de la teselación regular de 
cuadrados, triángulos, rectángulo o polígonos regulares. 
- Comprende que los sólidos se forman con polígonos 
-  Encuentra el volumen de un prisma recto y de una pirámide 
 
Tercer nivel: ordenación o clasificación 
- Reconoce que el perímetro se le puede hallar a cualquier figura plana (sumar la 
medida de todos sus lados) 
-  Deduce que el volumen de cualquier prisma recto es el producto del área de la base 
por su altura. 
- Logra identificar que la altura de un triángulo siempre forma un ángulo de 90° con 
el lado opuesto.  
- Deduce que para encontrar el área de un triángulo cualquiera basta con conocer una 
altura y el área de la base en la cual se proyecta la altura. 
- Deduce que el volumen de una pirámide siempre será la tercera parte del producto 
del área de la base por su altura. 
 
  
1.5.3 Referente Conceptual – Disciplinar 
 
    El objeto matemático de estudio de este trabajo se centra en la enseñanza de la 
geometría, en especial en los conceptos de perímetro, área y volumen, para el desarrollo de 
competencias básicas en el área de matemáticas.  
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    En el contexto de la educación colombiana, se ha venido trabajando la geometría, para 
1998 con los lineamientos curriculares, se sientan bases, estableciendo en la geometría una 
herramienta para interpretar, entender y apreciar un mundo, posibilitando la comprensión 
desde la idea de modelación a partir de patrones que se ajustan a una realidad. Según 
Gamboa & Ballesteros (2010) citando a Jones (2002) exponen que la geometría contribuye 
en el desarrollo de habilidades para visualizar, pensar críticamente, intuir, resolver 
problemas, conjeturar, razonar deductivamente y argumentar de manera lógica en procesos 
de prueba o demostración, además, de la amplia utilidad que tiene dicha rama en otras 
disciplinas o contextos.  
 
La geometría ha estado presente cientos de años atrás, se puede decir que su origen tiene 
relación con las primeras civilizaciones y desarrollos del hombre en términos de una 
sociedad, tiene que ver con los asentamientos en lugares, con las ideas de espacio y 
cantidad, pero fundamentalmente con la medición, es así como Perdomo (2016) plantea que 
la noción de distancia surge como producto de viajes y recorridos, la delimitación de 
terrenos, el uso de algunos recipientes para almacenar agua o alimentos; y otras situaciones 
diversas que habrían conducido a los humanos primitivos a conceptualizar las ideas de 
superficies y sólidos en relación con la naturaleza y sus propias construcciones, en otras 
palabras se estaría hablando de los conceptos de perímetro, área y volumen.   
 
En la evolución del hombre y el desarrollo de las matemáticas, en particular de la 
geometría, se resaltan grandes civilizaciones como los Babilonios, los Egipcios y 
posteriormente los Griegos que lograron realizar grandes avances en este campo.  Sin 
embargo, en la época actual, algunas investigaciones realizadas evidencian que los 
estudiantes en la etapa escolar manifiestan no relacionar ni ver la aplicabilidad de la 
geometría con el entorno, la consideran una materia ajena a la cotidianidad y abstracta. 
Vargas & Gamboa (2013) hacen varias relaciones sobre lo que podría estar causando dichas 
reacciones en los jóvenes, y que hace que se esté perdiendo el interés por aprender 
geometría. Tales causales son, clases magistrales, la no experimentación dentro del aula, 
clases limitadas en materiales, se evidencia como se ha perdido poco a poco la esencia de la 
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geometría en términos de cómo se pensó en sus inicios. Para el año 2003 el MEN decide 
establecer los Estándares Básicos de Competencias, inicialmente en el área de matemáticas 
y lenguaje, posteriormente en las otras áreas del saber. Ya en este punto el MEN establece 
en el área de matemáticas los pensamientos y las competencias que se debían desarrollar, 
donde la geometría en general pasaría a describirse en términos de dos pensamientos: 
pensamiento espacial y los sistemas geométricos y pensamiento métrico y los sistemas 
métricos o de medidas, redefiniendo la importancia de la enseñanza y aprendizaje de la 
geometría.  Se argumenta la relevancia de estos pensamientos en el MEN  (2003) cuando 
plantea respecto del primero que éste comprende un conjunto de procesos cognitivos 
mediante los cuales se construyen y se manipulan las representaciones mentales de los 
objetos del espacio, las relaciones entre ellos y sus transformaciones, además de las 
relaciones de dichos objetos con el sujeto mismo y su entorno. Para el pensamiento métrico 
y los sistemas métricos o de medidas, el MEN (2003) considera los conceptos y 
procedimientos propios que hacen referencia a la comprensión general que tiene una 
persona sobre las magnitudes y las cantidades, su medición y el uso diversos sistemas 
métricos o de medidas en diferentes situaciones variación. 
      
     Ahora en términos más específicos el MEN (2003) propone además de lo expuesto, unos 
indicadores por ciclo para el estudio, la enseñanza y aprendizaje de los pensamientos en el 
área de matemáticas que permiten ver una estructura y buscan el desarrollo de una 
competencia desde la comunicación, representación y modelación, desde el razonamiento y 
argumentación o bien desde el planteamiento y resolución de problemas.  
 
      
     Se puede notar que la geometría siempre ha estado presente, y en este trabajo se quiere 
potenciar el desarrollo de las competencias en esta rama de las matemáticas que se ha ido 
relegando y poco a poco tiene menos espacio de trabajo en el aula de clases. Se ha olvidado 
en algunos casos que fue la geometría que permitió avances en la matemática y en otras 
ciencias, como lo plantea Perdomo (2016) citando a Peña (2000) la geometría no es una 
disciplina especial, sino que siempre era tratada igualmente que a cualquier otra forma de 
relación numérica entre objetos de uso práctico. En este sentido para el año 2016, el MEN 
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plantea los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), donde establece de nuevo unos 
criterios ya en términos de componentes y competencias para el trabajo en la educación 
primaria, básica y media. Aquí se define la geometría como el componente geométrico – 
métrico, se resalta de nuevo la importancia de esta rama de las matemáticas y se proponen 
diferentes recursos y actividades para su trabajo en el aula de clases. Al analizar los 
documentos referentes mencionados, El MEN siempre ha generado unos parámetros de 
trabajo que destacan la importancia de la geometría dentro de las matemáticas y en el 
desarrollo de habilidades y competencias para los estudiantes, pues la geometría se destaca 
en campos como:  
 
 
- El arte y la decoración: cuando se del número de oro, las simetrías, las proporciones, 
son elementos presentes en el arte, es así que muchos grandes artistas de la historia han 
sido grandes matemáticos, transformando un lenguaje matemático en un lenguaje 
artístico, la realización de pinturas, esculturas entre otras.   
 
- La arquitectura y el diseño: La geometría se ha utilizado desde la arquitectura clásica, 
para lograr espacios eficaces, belleza, armonía, simetría y relación entre los espacios, 
desde tiempos antiguos, los egipcios, griegos y romanos realizaron grandes obras de 
arquitectura con base en la geometría.  
 
 
- La naturaleza: la geometría se encuentra en la forma de las hojas, pétalos, en los 
patrones fractales como los paneles de abejas.  
 
     La geometría es la rama de las matemáticas que estudia el espacio y lo que está inmerso 
allí, se habla de puntos, rectas, planos, polígonos, poliedros, curvas, superficies, sólidos 
entre otros. Lo que hace que se utilice en cada acción de la vida cotidiana, aunque no sea 
muy evidente. 
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1.5.4 Referente Legal 
 
Tabla 1-1 Aspectos legales  
Documento 
Rector 








El desafío del docente es promover 
instancias en las que los estudiantes 
puedan experimentar de forma 
activa la aplicación de tales 
conceptos, hechos, habilidades y 
procesos. 
El objetivo principal de esta 
propuesta de trabajo es 
diversificar la enseñanza de 
la geometría, implementando 
las herramientas TIC y 
material concreto   
Ley General de 
Educación (Ley 
115) 
En el artículo 23 se define las áreas 
obligatorias que debe contener un 
plan de estudio, entre ellas se 
describe las matemáticas.  
Debido que matemáticas 
corresponde a las áreas 
obligatorias, dentro de ella se 
encuentra incluida la 




En la segunda versión de los DBA, 
se encuentra propone y desarrolla 
estrategias de estimación, medición 
y cálculo de diferentes cantidades 
(ángulos, longitudes, áreas, 
volúmenes, etc.) para resolver 
problemas. 
En concordancia con los 
DBA se debe generar el 
espacio en el cual los 
estudiantes se apropien de las 
medidas de volúmenes, 
áreas, perímetros de un 
sólido o una figura plana. 
Estándares Básicos 
de Competencia en 
Matemáticas 
En el pensamiento métrico y sistema 
de medidas de los grados sexto y 
séptimo se encuentra, utilizar 
diferentes procedimientos para 
calcular el área superficial y 
volumen de un sólido, y justificar 
Desde los estándares se 
plantean unos objetivos que 
tiene una coherencia vertical 
y horizontal con el fin de 
garantizar una continuidad de 
los conceptos, por lo tanto, en 
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relaciones de dependencia del área y 
volumen, respecto a las dimensiones 
de figuras y sólidos 
la básica secundaria la 
rigurosidad de la geometría 
es mayor.  
Plan Decenal de 
Educación 2016-
2026 
El alcance de la formulación del 
PNDE 2016-2026, es contar con un 
plan innovador, incluyente, de 
construcción colectiva y regional, 
que plantee los fundamentos 
necesarios para que Colombia tenga 
más y mejores oportunidades en 
2026. 
En la propuesta se apunta a 
utilizar las TIC como una 
estrategia innovadora y 




1.5.5 Referente Espacial 
 
     La Institución Educativa Cardenal Aníbal Muñoz Duque está ubicada en la zona urbana 
del municipio de Santa Rosa de Osos, es una institución mixta y de carácter oficial, tiene 
alrededor de 1200 estudiantes de los estratos 1, 2 y 3. El proyecto educativo busca 
contribuir a la formación de seres humanos integrales. Para ello busca potenciar los 
talentos, competencias y fortalezas en cada una de las dimensiones como lo es el saber, 
saber-hacer, convivir y trascender y que son acorde a las exigencias actuales. De la misma 
forma, la institución se plantea una educación de alta calidad humana, académica y 
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     La enseñanza es un campo que requiere constantemente de reflexión e investigación, 
inclusive en los últimos años desde el contexto se hace más evidente la necesidad de un 
cambio en las metodologías y estrategias implementadas en la enseñanza a lo largo de la 
historia y se quieren que éstas nuevas formas de enseñar se integren al sistema educativo de 
tal forma que respondan a las necesidades actuales de los jóvenes de hoy, es decir de las 
nuevas generaciones.  
 
     En la actualidad la educación exige que se priorice al estudiante, que éste tenga un papel 
activo en el aprendizaje y además que el docente posibilite un ambiente ameno y cercano, 
en el que el estudiante construya su aprendizaje y como aspecto más relevante debe ser un 
ambiente en el que el alumno se sienta motivado y quiera aprender, desarrollar 
competencias y habilidades para el entorno.  En consecuencia, el rol del maestro debe ser el 
de un observador de sus propias prácticas docentes, debe analizar y reflexionar acerca de lo 
que ocurre en el acto de enseñar y aprender, analizar las relaciones que se desarrollan al 
interior del aula y ser el investigador de su quehacer y desde allí modificar, proponer, 
mejorar, reinventar e innovar con nuevas estrategias de enseñanza.  
 
      Partiendo entonces de lo anteriormente expuesto, es necesario que el docente 
constantemente este reflexionando sobre sus propias prácticas y el contexto de sus 
estudiantes con aras a implementar mejoras en dichas metodologías. Por tal motivo esta 
intervención se realizará bajo el modelo de investigación- acción, metodología de 
investigación que busca generar cambios educativos. En la investigación- acción se destaca 
la necesidad de que el maestro constantemente este reflexionando sobre sus propias 
prácticas, pero debe trascender a la investigación con el objetivo de indagar sobre nuevas 
estrategias a utilizar y como mejorar su metodología.  “Es una forma de entender la 
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enseñanza, no sólo de investigar sobre ella. La investigación – acción supone entender la 
enseñanza como un proceso de investigación, un proceso de continua búsqueda. Con lleva 
entender el oficio docente, integrando la reflexión y el trabajo intelectual en el análisis de 
las experiencias que se realizan, como un elemento esencial de lo que constituye la propia 
actividad educativa” (Bauselas Herrera, 2004) 
 
     Para dicha intervención es necesario que el enfoque de la investigación sea cualitativo, 
ya que posibilita la interpretación y análisis de lo que ocurre en el aula de clases con los 
estudiantes y la interacción de estos con el material didáctico propuesto en la enseñanza de 
los conceptos geométricos perímetro, área y volumen. 
   
2.2 Método  
 
     Según lo planteado anteriormente y teniendo claro que es un enfoque cualitativo e 
interpretativo y el método es la investigación- acción, se procede a especificar cada una de 
las fases que comprenden la intervención de la propuesta a la luz de lo expuesto por 
Esperanza Bauselas (2004) en su artículo “La Docencia a través de la Investigación – 
Acción” 
 
     Diagnóstico y reconocimiento de la situación inicial:  en esta fase se hace un análisis 
de las necesidades al interior del aula, y las dificultades que se evidencia en la enseñanza de 
matemáticas en el grado séptimo dos al igual que el reconocimiento del contexto del cual 
hace parte dichos estudiantes. Después de realizar el análisis respectivo se llega a la 
conclusión de que en las clases de matemáticas en especial en la enseñanza del componente 
geométrico- métrico no se utiliza ningún otro medio diferente al tablero. En esta medida 
surge la necesidad de plantear la siguiente pregunta ¿Cómo articular el material didáctico a 
la enseñanza de la geometría, contribuyendo al desarrollo de competencias básicas en el 
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área de matemáticas, en los estudiantes del grado séptimo dos de la IE Cardenal Aníbal 
Muñoz Duque? 
 
    Para dar respuesta al anterior planteamiento se hace una revisión bibliográfica sobre el uso 
de material didáctico en la enseñanza de geometría y su papel  facilitador en el desarrollo de 
competencias básicas para así hacer un mejoramiento de las prácticas de enseñanza, y 
posteriormente  enunciarse el objetivo general implementar material didáctico en la 
enseñanza de la geometría, contribuyendo al desarrollo de competencias básicas del área de 
matemáticas, en el grado séptimo dos de la Institución Educativa Cardenal Aníbal Muñoz 
Duque. 
 
     El alcance de dicho objetivo está ligado al cumplimiento de unos objetivos específicos, 
en primera instancia diagnosticar por medio de un cuestionario los saberes previos que 
poseen los estudiantes del grado séptimo dos sobre geometría, seguido a esto se debe diseñar 
material didáctico para la enseñanza de la geometría y su papel dinamizador que contribuya 
al desarrollo de competencias básicas del área de matemáticas.  
 
     Finalmente, se pretende intervenir en la enseñanza de la geometría haciendo uso del 
material didáctico en el grado séptimo dos para luego validar dicho material didáctico como 
facilitador del desarrollo de competencias básicas en el área de matemáticas  
 
     Plan acción: en esta fase se planean y diseñan unas guías y pruebas que ayudaran a 
cumplir los objetivos propuestos. 
 
     Inicialmente se plantea una prueba diagnóstica que consta de 17 preguntas en las cual se 
indaga por los saberes que tienen los estudiantes sobre geometría, específicamente por los 
conceptos de perímetro, área y volumen. Dicha prueba consta de preguntas abiertas y 
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preguntas de selección múltiple, cada una de ellas indaga por una competencia básica de 
matemáticas.  
 
     Seguido a esto se diseña a la luz del marco teórico propuesto para este trabajo sobre el 
desarrollo de unos niveles de van Hiele, y la integración de material didáctico como lo es el 
material concreto y las Tic, unas guías de trabajo en clase que se pueden visualizar en los 
anexos, y las cuales se implementarán durante la intervención. 
 
      La guía 1, se centra en el desarrollo del primer nivel, reconocimiento y visualización, en 
el cual se centra en la identificación de lados y ángulos de una figura plana, la altura tanto 
de sólidos como de triángulos, la diferenciación entre polígonos y sólidos, entre sólidos 
rectos y oblicuos y la visualización de polígonos como triángulos, rectángulos y cuadrados 
en el contexto.  La guía 2 apunta al desarrollo del nivel de análisis, en esta se pretende que 
cada estudiante reconozca a un polígono según el número de lados y según su medida, 
encuentra el perímetro y área de algunos polígonos, el volumen de algunos sólidos rectos y 
comprende que un triángulo tiene 3 alturas diferentes y que los sólidos se formas con 
polígonos. Finalmente, la guía 3, desarrolla el nivel de ordenación y clasificación, en la que 
el estudiante hace deducciones como que para encontrar el área de cualquier triángulo basta 
con conocer una de sus altura y su respectiva base, que el volumen de una pirámide siempre 
será la tercera parte del producto del área de la base y su altura, que el volumen de 
cualquier prisma recto es el área de la base por la su altura y reconoce que el perímetro se le 
puede hallar a cualquier figura plana. 
 
     Seguido a esto se diseñan clases que se aplicarán durante la intervención en las cuales se 
orienta el trabajo y se explican los conceptos geométricos a trabajar y se concluye con la 
ejecución de la intervención y la aplicación de la prueba de salida, la cual consta de las 
mismas 17 preguntas que se manejaron en la prueba diagnóstica.   
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 Evaluación de la intervención: en esta fase se procede a la evaluación y análisis desde un 
enfoque cualitativo del impacto que tuvo la propuesta de la enseñanza de geometría y el 
papel dinamizador del material didáctico en el desarrollo de competencias básicas del área 
de matemáticas a través de la información y evidencias recogidas a lo largo de la 
intervención. 
 
2.3 Instrumentos de recolección de información y análisis de información 
 
     La investigación es cualitativa e interpretativa, por lo tanto, se utilizarán recursos que 
faciliten el análisis y la interpretación de los resultados de la intervención. Como fuentes 
primarias se implementarán los siguientes instrumentos: Una prueba diagnóstica y una 
prueba de salida que se aplicará al inicio y al final, de la intervención con la intención de 
analizarlos posteriormente con métodos estadísticos. Observación participante es un 
instrumento que permite recoger información en cada uno de los encuentros, tomar apuntes 
acerca de situaciones relevantes evidenciadas reiterativamente en el aula y como se 
vivencia el desarrollo de la propuesta en cuanto el manejo de materiales didácticos 
utilizados y el trabajo cooperativo. Los registros fotográficos que permiten registrar la 
acción del estudiante frente a las herramientas y métodos propuestos. Dejando para el 
maestro la transcripción del proceso en cuanto al análisis.  Encuesta para recoger la 
información y las reflexiones de los estudiantes acerca del aprendizaje de geometría con la 
utilización de material concreto y la metodología utilizada por la intervención. Durante las 
clases se llevaron a cabo entrevistas orales las cuales permitieron a la docente resolver las 
dificultades que los estudiantes presentaron y re direccionar las actividades en clase.   
 
       Como fuentes secundarias se tendrán en cuenta los registros documentados de otras 
intervenciones o investigaciones realizadas en las que se implemente los recursos TIC o el 
material concreto para enseñar matemáticas y cuáles son los resultados y recomendaciones 
realizadas en dicho trabajo.  
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2.4 Población y Muestra  
 
     La población seleccionada para la intervención son los estudiantes del grado séptimo de 
la Institución Educativa Cardenal Aníbal Muñoz Duque, teniendo en cuenta que son cinco 
séptimos y en promedio de 37 estudiantes cada uno, para facilitar la recogida y análisis de 
datos se selecciona como muestra el grado séptimo dos.  
 
2.5 Delimitación y Alcance 
 
      Luego de realizar la intervención enseñando los conceptos de perímetro, área y 
volumen haciendo uso de diferentes materiales didácticos diseñados para la propuesta, se 
espera que los estudiantes del grado séptimo dos comprendan los conceptos y desarrollen 
las competencias básicas en el área de matemáticas y que puedan aplicar dichos 
conocimientos en la cotidianidad, solucionado problemas en el contexto. De forma paralela 
se busca que los estudiantes se sientan motivados para aprender matemáticas y participar 
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2.6 Tabla de actividades  
 
Tabla 2-1 Planeación 
FASE OBJETIVOS ACTIVIDADES  
Fase 1: Diagnóstico- 
caracterización  
Identificar y caracterizas las 
diversas metodologías y 
recursos utilizados en la 
enseñanza de perímetro, 
área y volumen 
1.1 Revisión de la enseñanza 
de los conceptos 
geométricos  
1.2 Identificación del 
problema  
1.3 Planteamiento del 
problema y objetivos de la 
propuesta para orientar la 
resolución del problema. 
1.4.  Revisión bibliográfica 
sobre las metodologías 
utilizadas en la enseñanza de 
la geometría.  
1.5. Revisión bibliográfica 
sobre las competencias 
básicas de matemáticas a 
desarrollar en el grado 
séptimo.  
Fase 2: Plan acción  Construir material didáctico 
que facilite el desarrollo de 
competencias básicas de 
matemáticas en la enseñanza 
de los conceptos de 
perímetro, área y volumen.  
2.1. Diseño de un 
cuestionario como prueba 
inicial sobre conceptos 
geométricos de perímetro, 
área y volumen. Este se 
realizará con el fin de 
valorar los saberes que tiene 
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los estudiantes sobre el 
tema. 
2.2. Diseño y construcción 
del material didáctico, como 
lo es guías y pruebas, con el 
objetivo de que contribuya 
al desarrollo de 
competencias básicas de 
matemáticas. 
2.3. Diseño de la encuesta de 
satisfacción para indagar a 
los estudiantes por como 
valoran la metodología 
implementada.   
2.4. Elaboración de la 
intervención en el aula  
 
Fase 3: Intervención en el 
aula  
Implementar el material 
didáctico en la enseñanza de 
los conceptos de perímetro, 
área y volumen en el grado 
séptimo dos, contribuyendo 
al desarrollo de 
competencias básicas del 
área de matemáticas.  
3.1. Ejecución de la 
propuesta en el aula de clase, 
para implementar el material 
didáctico diseñado 
Fase 4: Evaluación  Evaluar la implementación 
de la propuesta a través de 
actividades que indaguen 
por el desarrollo de 
4.1 Aplicación de las 
actividades evaluativas 
durante la implementación 
de la propuesta 
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competencias básicas en el 
área de matemáticas desde la 
enseñanza de geometría.  
4.2 Aplicación de la prueba 
final para valorar la 
evolución respecto al 
diagnostico  
4.3 Análisis de los datos 
arrojados por los 




fotográficos y videos) 
 
 
Fase 5: conclusiones y 
recomendaciones 
Determinar el alcance e 
impacto de la propuesta y 
construir recomendaciones 
para la enseñanza de 
conceptos geométricos en 
los que se contribuya al 
desarrollo de competencias.   
5.1 Plantear conclusiones a 
partir de los análisis 
realizados en la 
intervención. 
5.2 plantear posibles 
recomendaciones para 
mejorar la propuesta  
 
 
2.7 Cronograma de Actividades  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Actividad 1.1 x                
Actividad 1.2  x x              
Actividad 1.3   x              
Actividad 1.4    x             
Actividad 1.5    x             
Actividad 2.1     x x           
Actividad 2.2      x x x x        
Actividad 2.3       x x         
Actividad 3.1        x x x x x x    
Actividad 4.1             x    
Actividad 4.2              x   
Actividad 4.3            x x x   
Actividad 5.1               x x 
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CAPÍTULO III: SISTEMATIZACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 
 
     Para la sistematización y análisis de esta propuesta es fundamental tener en cuenta que 
el enfoque de dicha propuesta es cualitativo y que está apoyada en la metodología de 
investigación- acción. La mencionada metodología busca a partir de lo vivido por el 
maestro en el aula de clases en la construcción del objeto de conocimiento en este caso la 
enseñanza del perímetro, área y volumen y las relaciones con los estudiantes durante la 
intervención,  
 
3.1 Resultados Y Análisis de la intervención  
 
3.1.1 Análisis Intervención I: Prueba Diagnóstica 
 
     El instrumento de prueba diagnóstica consta de 17 puntos y tiene el objetivo principal de 
identificar los saberes que poseen los estudiantes del grado séptimo dos acerca de los 
conceptos geométricos de perímetro, área y volumen; dichas preguntas están indagando a 
su vez por unas competencias específicas del área de matemáticas según la revisión 
bibliográfica hecha previamente para esta propuesta. La prueba diagnóstica fue aplicada a 
31 estudiantes de 7°2, en los anexos se puede visualizar la prueba diagnóstica y un ejemplo 
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      Las preguntas de la 1 a la 5, 7 y 14 están indagando por la competencia de 
comunicación, representación y modelación, además conceptualmente preguntan por el 
concepto de medición, las unidades de medición, los conceptos de perímetro, área y 
volumen y si visualmente los estudiantes reconocen y diferencian algunos polígonos, como 
triángulo, cuadrado, pentágono y octágono y además si saben medir un objeto con la regla. 
La 7 indaga si gráficamente saben diferenciar entre área y perímetro y además comparar 
una figura con otra según dichos conceptos, y finalmente la 14 busca que el estudiante 
ubique cuatro figuras con una forma determinada y fija para formar otra figura establecida, 
para ello deben tener en cuenta el área.  
 
Figura 3- 2 Ejemplo de preguntas para la competencia de comunicación, 
representación y modelación 
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     En las imágenes correspondientes a la Figura 3-2 se observa que los estudiantes no 
tienen claridad entre lo que es medir y las unidades de medición al igual que no saben 
definir los conceptos de perímetro, área y volumen, estas respuestas fueron un ejemplo de 
lo que se encontró en mayor porcentaje por parte de los estudiantes. De igual manera algo 
generalizado es que los estudiantes no sabían manejar la regla, ya que en su mayoría 
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empezaban a contar como 1 el punto desde el cual empiezan a medir, de esta forma la 
medida del palito les daba más.  
 
     Las preguntas 6,9,12 y 16 están enfocadas en las competencias de razonamiento y 
argumentación, en la 6 busca que el estudiante argumente la diferencia entre una figura 
sólida, una plana y una lineal. La 9 busca que se razone un enunciado para encontrar la 
disminución de área que hay entre un planteamiento inicial y uno final. La 12 busca 
encontrar el sólido que forma un desarrollo en plano y la 16 busca razonar entre un 
planteamiento donde dadas las mismas condiciones de base y altura, compararse cuantas 
veces es mayor el volumen de un prisma al de la pirámide.  
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     La pregunta 6 es un ejemplo de las preguntas que indagan por la competencia de 
razonamiento y argumentación, en ella se puede apreciar los estudiantes, aunque tienen 
claro que las 3 figuras no son iguales, geométricamente no son capaces de definir 
claramente dichas diferencias, en la segunda imagen el estudiante sabía que la figura 1 
representaba un sólido (3 dimensiones) sin embrago no tuvo claridad al definir las otras 
dos.    
 
     Finalmente, las preguntas 8, 10, 11, 13 15 y 17 están diseñadas según la competencia de 
planteamiento y resolución de problemas, en la pregunta 8 y la 10 se pretende que se 
encuentre el área de un cuadrado según las dimensiones dadas, y el volumen que ocupa un 
sólido con forma de casa (cubo más pirámide cuadrangular), respectivamente.  La pregunta 
11, 13, 15 y 17 fueron tomadas del recurso de pruebas saber del grado 5 del 2009, y estas 
buscan que se resuelvan problemas como el procedimiento para encontrar el volumen de un 
prisma recto.  
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  Al analizar las imágenes correspondientes a la última competencia matemática evaluada 
se evidencia que la mayoría de los estudiantes no saben dar cuenta de los procesos que 
responden a perímetro o área como se observa en las respuestas de las preguntas 11 y 17. 
Sin embargo, en la pregunta 15 un número alto de estudiantes contestaron acertadamente, 
ya que se podría pensar que gráficamente se ayudaron para solucionar el problema y que 
además el nivel de dificultad para esta pregunta es bajo.  
 
     Este instrumento constituyó una prueba de entrada que se realizó al inicio de la 
intervención; esta prueba fue contrastada con una prueba de salida, la cual contenía los 
mismos ítems de percepción e igual grado de dificultad para cada competencia y que fue 
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aplicada al finalizar la intervención de la propuesta y sus resultados fueron producto de 
análisis al final de este capítulo. 
 
     En síntesis, la prueba diagnóstica y prueba de salida presenta las siguientes preguntas 
por competencias. 
  
Tabla 3- 1 Preguntas por competencias 
Competencia evaluada Número de pregunta 
Comunicación, representación y 
modelación 
1,2,3,4,5,7,14 
Razonamiento y argumentación 6,9,12,16 
Planteamiento y resolución de problemas 8,10,11,13,15,17 
  
 
3.1.2  Análisis Intervención II: Guía 1 
 
      Para la guía 1, ver anexo B. Se planteó el desarrollo del primer nivel, el sujeto debe 
reconocer las figuras geométricas por su forma como un todo, en este nivel no es capaz de 
descomponer la figura, pero si la puede reproducir como una copia. Así en esta guía se 
trabajó la identificación de elementos geométricos desde la visualización en situaciones 
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Figura 3- 5 Identificación de ángulos y lados  
 
 
     
     Esta figura 3-5, tomada de las guías resueltas por los participantes, se identifica varios 
descriptores planteados para el primer nivel de van Hiele como el que establece que el 
sujeto identifica los lados y los ángulos interiores en una figura plana.  
 
     Se noto que algunos estudiantes tienen claro el concepto de lado, respecto al ángulo hace 
falta fortalecer, pues gran parte solo marcó los ángulos agudos y los obtusos no los 
consideraban por la forma del vértice.  
 
 
Se notó que 
siguieron las 
instrucciones y 
marcaron con un 
color distinto los 
lados de los 
ángulos, uno de 
los estudiantes 
marcó los 
ángulos agudos y 
obtusos.   
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Figura 3- 6 Diferencia figuras planas 
 
 
     Esta figura 3-6, se puede observar que los estudiantes logran diferenciar las figuras que 
componen el dibujo, hablan claramente del cuadrado, triángulo y círculo. De acuerdo al 
nivel de van Hiele logran visualizar las figuras y reconocerlas señalando por su forma y 
nombre en un conjunto de figuras, en este caso en el dibujo logran diferenciar cada una de 




lo visual las 
figuras como 
triángulo, 
cuadrado y círculo.    
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Figura 3- 7 Trabajo con Material Concreto – Bloques 
Lógicos  
 
Figura 3- 8 Evidencia Material Concreto – Bloques Lógicos  
 
En la mesa de trabajo 
se suministró el 
material para la 
actividad de la guía  1 
– Bloques lógicos 
(material concreto), 
donde los estudiantes 
inicialmente logran 
identificar las formas 
de las figuras 
geométricas y se 
aproximan a la 
comprensión de la 
dimensión (perímetro, 
área y volumen) en 
términos del grosor de 
las figuras, para este 
nivel se empieza a 
diferenciar figura 
plana de sólido.  
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3.1.3 Análisis Intervención III: Guía 2 
 
    En este punto, la guía 2, ver anexo C – busca el desarrollo del nivel de análisis, el 
estudiante debe reconocer y analizar algunas partes y propiedades de las figuras 
geométricas sin establecer relaciones entre ellas, debe identificar por ejemplo un polígono 
por su número de lados, debe así mismo determinar el perímetro y área de algunos 
polígonos, el volumen de algunos sólidos rectos, esta fase se desarrolló por medio de la 
experimentación  
 
Figura 3- 9 Identificación y reconocimiento de polígonos  
 
 
     En esta primera parte de la guía el objetivo consistió en que los estudiantes identificarán 
los polígonos por sus características y una de sus propiedades, desde lo visual se pretendió 
que se diera un acercamiento a una propiedad de los polígonos en términos de sus lados, se 
habla del nivel II de van Hiele.   
 
Reconoce a un 
polígono según el 
número de lados. 
Reconoce que un 
polígono regular 
es aquel que tiene 
la misma medida 
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  Se introduce las propiedades de las figuras geométricas y se avanza en cuanto a la 
estructura de las figuras de lo particular a lo general.  




     
Se visualizó como 
los estudiantes 
realizaron el trabajo 
propuesto desde la 
utilización de las 




perímetro de un 
cuadrado y un 
triángulo.  
Con los bloques 
lógicos se realizó la 
medida de sus lados 
para determinar 
perímetro y área. 
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     En relación con el material concreto, se desarrolló un trabajo para calcular el perímetro 
de un cuadrado y un triángulo, se orientó el trabajo con regletas y bloques lógicos, primero 
desde una comparación con una de las regletas como unidad de medida, luego la medición 
de los bloques lógicos con regleta y cinta métrica. En esta guía el análisis del estudiante 
partió de la comparación e identificación de medidas en términos de las regletas, se 
evidencio la utilización de unidades de medida y la relación de operaciones como suma y 
multiplicación para el perímetro y área respetivamente.  
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Figura 3- 12 Evidencia trabajo Software - Geogebra   
 
 
Figura 3- 13 Cálculo de perímetro y área con Software - Geogebra   
En esta parte se 
evidenció el 
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     Se observa que los estudiantes logran construir las figuras utilizando el programa de 
geogebra para este guía se tiene presente que se está trabajando el nivel II de van Hiele, el 
análisis de los estudiantes se evidencia en cuanto logran ya diferenciar el proceso para 
calcular el perímetro y el área de figuras geométricas como un triángulo, cuadrado o 
rectángulo.  
 
Figura 3- 14 Identificación de propiedades y regularidades en el cálculo de perímetro 
y área  
 
     Se observa que los estudiantes ya identifican las características y propiedades básicas, 
por ejemplo, en el triángulo aún hay dificultades para establecer las tres alturas, respecto al 
cuadrado identifican y relacionan sus lados iguales, lo cual facilita la determinación del 
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Figura 3- 15 Apreciación de los estudiantes del software – Geogebra   
 
 
Figura 3- 16 Situación problema - Aplicación de conceptos  
  
 









En el planteamiento 
de una situación, se 
analiza el nivel de 
comprensión de los 
estudiantes frente a 
la identificación de 
figuras y el cálculo 
de perímetro y área 
con base en las 
características y 
propiedades de las 
figuras geométricas  
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3.1.4 Análisis Intervención IV: Guía 3 
 
     En la guía 3, ver anexo D. Se analizó el nivel III, ordenación y clasificación. El sujeto ya 
tiene una estructura y lenguaje, tiene la capacidad de establecer relaciones e interrelaciones 
en las figuras y entre familias de ellas. Identifica las condiciones necesarias y suficientes 
que deben cumplir a partir de las definiciones. Específicamente debe ser capaz de calcular 
el perímetro y el área de cualquier figura plana, el volumen de un sólido dado el área de la 
base y su altura. En este nivel aun el razonamiento sigue basado en la manipulación, no 
logra hacer demostraciones ni entenderlas en su globalidad, por lo cual no le es posible 
justificar sus observaciones.  
Figura 3- 17 Cálculo de perímetro en figuras irregulares     
 
 
En esta parte ya se 
puede observar que los 
estudiantes logran 
calcular el perímetro de 
figuras irregulares, 
desde la medición 
directa de los lados y la 
operación 
correspondiente, como 
lo plantea el nivel 
desde la interacción 
directa. 
Logran realizar algunas 
relaciones para 
generalizar procesos.   
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     En la guía 3 se buscó que el estudiante consolidará los conceptos de perímetro área y 
volumen, en relación con el tercer nivel que lleva a la ordenación o clasificación, el 
objetivo en la guía es que el sujeto logre reconocer que el perímetro se le puede hallar a 
cualquier figura plana con solo conocer la medida de sus todos sus lados y sumarlos.  
Figura 3- 18 Cálculo de área de un triángulo – Aplicación de Geogebra     
 
Figura 3- 19 Interpretación y generalizaciones área de 
triángulo    
 
En esta parte de la 
guía se realizó un 




concepto de área, en 
particular en el 
triángulo que 
generó un poco de 
dificultad en cuanto 
a la determinación 
de las alturas 
Deduce que para 
encontrar el área de 
un triángulo 
cualquiera basta con 
conocer una altura y 
la base en la cual se 
proyecta dicha 
altura, luego 
multiplicar ambas y 
dividir por dos 
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Figura 3- 20 Cálculo de volumen en sólidos – Material concreto      
 
 
     En esta imagen se puede analizar el proceso de los estudiantes en el trabajo con material 
concreto para calcular el volumen en diferentes sólidos, es importante destacar que algunos 
estudiantes se les facilitó el trabajo al utilizar el material concreto, ya que lograban 
identificar con mayor facilidad la base y así mismo las diferentes alturas de un triángulo o 
de un sólido. Esto en comparación con el trabajo en el tablero o en hojas donde para las 
figuras que representaban prismas, no era fácil establecer estos elementos, así lo 
manifestaron los estudiantes, que no logran identificar claramente cual era la base o las 
distintas bases con sus respectivas alturas Es importante además agregar que aun cuesta 
trabajo que los estudiantes establezcan claramente las tres dimensiones perímetro, área y 
volumen.  
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Figura 3- 21 Interpretación y generalizaciones área de triángulo    
  
 
Figura 3- 22 Cálculo de volumen una representación plana de un sólido  
 
     




los estudiantes en 
función del cálculo 
del volumen. 
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     En esta parte final de la guía se buscó que el estudiante lograra abstraer los conceptos 
que se habían trabajado, que lograra deducir que el volumen de cualquier prisma recto es el 
producto del área de la base por su altura, así como que el volumen de una pirámide 
siempre será la tercera parte del producto del área de la base por su altura; sin embargo, se 
evidenció que algunos estudiantes aún presentan dificultades para razonar con objetos 
planos o tridimensionales plasmados en el papel y la no manipulación de los mismo, se 
encontró de esta manera una fortaleza en la implementación del material concreto. 
Respecto de las unidades aun no identifican centímetros lineales, cuadrados y cúbicos 
respectivamente para el perímetro, área y volumen, por otro lado, si logran identificar las 
operaciones para el cálculo de estas dimensiones.  
 
3.1.5 Análisis Intervención V: Prueba de Salida  
 
     Se aplicó la misma prueba que al inicio de la intervención con los mismos ítems y 
estructura, ver anexo E. En la presentación de la prueba, aunque tuvieron el mismo tiempo 
2 horas que corresponden a una sesión de clase, todos los estudiantes la terminaron antes y 
manifestaron estar más cómodos con esta prueba porque ya sabían de lo que les estaban 
preguntando en la evaluación.  
 
      Al hacer el análisis de lo que respondieron los estudiantes en la prueba de salida, se 
observa que algunas preguntas como las siguientes una gran mayoría de los estudiantes 
acertaron en sus respuestas 
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     En las preguntas 3,4 ,7, 8 y 9 que, al comparar con los resultados de la prueba 
diagnóstica, fueron preguntas con mayor índice de perdida ya que los estudiantes 
manifestaron no saber cómo responder. Para la prueba de salida las respuestas fueron 
correctas en la mayoría y además los jóvenes definieron de manera adecuada los conceptos 
de perímetro, área y volumen, que para el grado séptimo ya son conceptos que deberían de 
estar claros desde grados anteriores según lo definido por el ministerio en los estándares y 
los DBA. 
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     La pregunta 10, que apunta a resolver un problema haciendo operaciones básicas entre 
decimales, fue la que obtuvo menos aciertos de toda la prueba. Aunque, los estudiantes 
verbalmente enunciaban el procedimiento a seguir para encontrar la solución, diciendo que 
debían hallar el volumen de un prisma recto y de una pirámide y finalmente sumarlo, el 
resultado final es que muy pocos estudiantes lograron hacer dichos procesos con éxito, 
debido al grado de dificultad de las operaciones y que debían de inferir las dimensiones 
correctas de cada sólido. 
  
3.1.6 Análisis Encuesta de Satisfacción 
 
     Finalmente, se realizó una encuesta de satisfacción, ver anexo F, donde se indaga sobre 
la percepción que tienen los estudiantes al finalizar la intervención, en ella se pregunta 
acerca de si consideran útil y apropiados los recursos (material concreto y TIC) utilizados 
durante la enseñanza de los conceptos geométricos, si consideran aportante para su 
formación lo aprendido en clase y un espacio final para sugerencias o recomendaciones.  
 
     La encuesta cuenta con 3 preguntas abiertas porque quiere conocerse lo que piensan los 
estudiantes en términos de sus propias palabras y una última pregunta cerrada, que contiene 
tres literales. A continuación, se procede a compartir algunas de las apreciaciones que 
compartieron los estudiantes por medio de la encuesta.  
 
Figura 3- 25 Análisis de encuesta de satisfacción 1 
 






     De manera general los estudiantes consideran que el material concreto les permitió 
aprender de una manera más fácil los conceptos y procedimientos geométricos, ya que con 
el material se facilita la visualización y además ayudo en la motivación porque dicen que de 
esta manera las clases de matemáticas eran mucho más didácticas. Además, consideran que 
las clases fueron aportantes en su proceso de formación ya que recordaron lo visto en 
grados anteriores, y aprendieron temas nuevos, al igual manifestaron que comprendieron de 
una manera más clara dichos conceptos. 
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     A los 31 estudiantes que se les aplicó la encuesta, calificaron entre 3, 4 y 5, la 
implementación de las guías, el material concreto y el software de geogebra utilizado para 
la intervención. Dichas calificaciones son indicadores positivos, ya que los estudiantes 
valoran como útil el material didáctico implementado durante el proceso de enseñanza de 
geometría ya que sirvió para su proceso aprendizaje, comprendiendo mejor los conceptos, 
además de posibilitar desarrollar competencias matemáticas.  
   
Figura 3- 27 Análisis de encuesta de satisfacción 3 
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     A modo de recomendaciones los estudiantes sugieren que para las clases de matemáticas 
se utilice más seguido el material concreto y tecnología, ya que esto hace más dinámicas y 
divertidas las clases. También hubo recomendaciones como tener más tiempo para el 
desarrollo de las guías ya que algunos estudiantes tardaban más de lo planteado por la 
docente. Las anteriores fueron las apreciaciones que más sobresalieron en la encuesta de 
satisfacción.  
 
3.1.7 Evaluación de la Intervención  
 
     Se realizó un análisis comparativo entre las preguntas de la prueba diagnóstica y la 
prueba de salida, teniendo en cuenta que ambas pruebas tienen exactamente los mismos 
ítems, utilizando el test de Mann- Whitney, también llamada de Mann-Whitney- Wilcoxon 
que fue propuesto inicialmente en 1945 por Frank Wilcoxon para muestras de igual tamaño 
y extendido a muestras de tamaño arbitrario como en otros sentidos por Henry B. Mann y 
D. R. Whitney en 1947, con este test se quiere comparar los promedios para muestras 
pareadas con el objetivo de establecer estadísticamente, si efectivamente hubo cambios en 
el desarrollo de competencias matemáticas en la comprensión de conceptos geométricos 
como perímetro, área y volumen luego de la intervención realizada. (Peña, 1991) 
 
     Además, se aplicó la prueba paramétrica de la T de Student para datos pareados con el 
fin de comparar las medias y así establecer por otro método si hay una diferencia 
significativa entre la prueba entrada y de salida, finalmente concluir si hubo o no mejorará 
en el aprendizaje después de la intervención.  
 
     Un criterio para determinar con la prueba de Wilcoxon que hay evidencia estadística 
para afirmar que hubo un cambio positivo en la manera como los estudiantes desarrollan 
competencias matemáticas con la utilización de material didáctico en el aprendizaje de 
conceptos geométricos es que P sea < α = 0.05 y para la prueba de T-Student la manera de 
determinar que hay diferencia en los promedios es que en el intervalo de confianza no esté 
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incluido el cero(o). Además, los signos de los intervalos también aportan información para 
determinar cuál es el promedio inferior. (Peña, 1991) 
 
     Para analizar los resultados se tiene en cuenta que la calificación asignada a cada prueba 
es de carácter cuantitativa continua con una escala de 0 a 5, siendo 0 la calificación más 
baja y 5 la más alta, además el análisis se hará desde varios enfoques uno global haciendo 
comparativo entre la prueba diagnóstica y de salida aplicada a los 31 estudiantes de 7°2 y 
otro haciendo comparativo de ambas pruebas, pero por competencia tres en total y 
especificadas en la tabla 3.1.  
Tabla 3- 2 Presentación de preguntas correctas de la prueba diagnóstica y prueba de 
salida  
Respuestas correctas por prueba 
Pregunta Diagnóstica Salida 
1 21 27 
2 8 24 
3 11 25 
4 2 26 
5 23 31 
6 5 29 
7 1 25 
8 13 27 
9 3 12 
10 0 10 
11 9 18 
12 14 21 
13 10 10 
14 23 24 
15 25 25 
16 4 16 
17 10 16 
Total 
respuestas  182 366 
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   En la tabla 3-2 se puede observar los resultados del total de aciertos por pregunta en cada 
tipo de prueba, teniendo en cuenta que para ambas pruebas hay un total de 527 preguntas. 
En la tabla se evidencia como al hacer el comparativo, en 15 de las preguntas hay mayor 
acierto en la prueba de salida, sin embargo, en 2 preguntas se mantuvo igual dichos 
aciertos.  




      En la figura 3-28 se está comparando la calificación obtenida por cada estudiante en la 
prueba diagnóstica (pretest) y en la prueba de salida (postest), además la línea punteada 
indica el promedio general de la calificación para cada prueba. Al analizar dicho grafico se 
puede apreciar que el promedio en el pretest está por debajo de 2, y el del postest esta 
alrededor de 3,3, por lo tanto, hay una diferencia entre ambos promedios. De igual manera 
en este grafico se hace visible que al comparar la calificación en la prueba diagnóstica con 
la prueba de salida por estudiante, en la gran mayoría de ellos la calificación alcanzada fue 
más alta en el postest, y 2 de los estudiantes obtuvieron exactamente la misma calificación 
en ambas pruebas.  
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Figura 3- 29  Box-plot de la calificación de la prueba diagnóstica y prueba de salida   
 
     La figura 3-29 muestra el box-plot o también conocido como caja y bigotes de la 
calificación de la prueba diagnóstica y de la prueba de salida. En estos gráficos se puede 
observar que en el pretest aunque los datos son menos dispersos que en el postest, el 75% 
de los estudiantes obtuvieron una nota inferior a 2,2, por el contrario en la prueba de salida 
solo el 25% de los estudiantes obtuvieron una nota inferior a 2,6 aproximadamente.  
 
     A continuación, se evaluará si efectivamente hay una diferencia entre los promedios con 
la prueba de Mann-Whitney- Wilcoxon para datos pareados. De la figura 3-30 se observa 
que el valor - P= 3,989 x 10-6, luego como valor - P<0,05 hay evidencia estadística que los 
promedios entre la prueba diagnóstica y de salida son significativamente diferentes, lo que 
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Figura 3- 30 Prueba de Wilcoxon para la prueba diagnóstica y prueba de salida  
Wilcoxon signed rank test with continuity correction 
data:  pretest and postest 
V = 0, p-value = 3.989e-06 
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0 
 
     Ahora se procede a analizar los resultados por competencia, para facilitar los gráficos se 
usó la nomenclatura de C1, C2 y C3 para referirse a cada una de las competencias 
matemáticas comunicación, representación y modelación, razonamiento y argumentación y 
planteamiento y resolución de problemas, respectivamente.  
 
     Para la competencia de comunicación, representación y modelación se tienen los 
siguientes gráficos que resumen los resultados comparativos entre el pretest y postest. En la 
tabla 3-3 se muestran los resultados obtenidos en total para cada competencia y por el tipo 
de prueba, en dicha tabla se puede apreciar cómo se hace evidente que para cada 
competencia el total de aciertos aumenta significativamente entre ambas pruebas.  
 
Tabla 3- 3 Presentación de respuestas por competencia y tipo de prueba 
 




preguntas  Acertadas  Incorrectas  Acertadas  Incorrectas  
Comunicación, representación y 
modelación 
1,2,3,4,5,7,
14 89 128 182 35 
Razonamiento y argumentación 6,9,12,16 26 98 78 46 





119 106 80 
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      A continuación, se presentan dos gráficos que ilustran los resultados para la 
competencia 1: comunicación, representación y modelación 
Figura 3- 31 Comparación de respuestas acertadas para la C1 de la prueba 
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      En los gráficos anteriores se presenta el resumen de los resultados para competencia 1, 
7 de las 17 preguntas de la prueba apuntan a indagar sobre la comunicación, representación 
y modelación, en la tabla 3-3 se observa que el total de preguntas acertadas aumento de 89 
a 182, además, en los gráficos de la figura 3-31 en el primero hay una descripción de los 
resultados de cada pregunta de la competencia 1 y por estudiante para cada una de las 
pruebas, en promedio 12 estudiantes respondieron correctamente las preguntas en la prueba 
diagnóstica y para la prueba de salida en promedio 26 estudiantes contestaron 
acertadamente, de igual manera con el grafico se evidencia que para cada una de las 
preguntas hubo mayor cantidad de estudiantes que acertaron en su respuestas en la prueba 
de salida.  
 
     En el segundo gráfico en el box-plot se evidencia que los datos de la prueba diagnóstica 
son mucho más dispersos, donde el porcentaje de aprobación para las preguntas se ve 
reflejado en un 75% de las preguntas los estudiantes que acertaron son 22 estudiantes o 
menos y un máximo de 23 estudiantes que contestaron acertadamente alguna pregunta del 
100% de la prueba diagnóstica. Para la prueba de salida los resultados son mucho más 
positivos para esta competencia, analizando en el box-plot se concluye que los estudiantes 
que respondieron acertadamente cada una de las preguntas varía entre 24 y 27, con un valor 
atípico de 31 que responde a que en una de las preguntas el 100% de los estudiantes 
contestaron correctamente. Al comparar ambas pruebas se puede afirmar que en el 100% de 
las preguntas de la C1 de la prueba diagnóstica se obtuvo un máximo de aprobación de 23 
estudiantes, contrario pasa con las preguntas C1 de la prueba de salida que el mínimo de 
estudiantes que acertaron las preguntas fue 24.   
 
     Ahora se realizará el análisis de las pruebas de Wilcoxon y de T-student en R, para 
verificar si estadísticamente hay diferencias entre los promedios, se obtiene los siguientes 
resultados 
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Figura 3- 32 Prueba Wilcoxon y T-Student en R para la Competencia 1  
 
> #Competencia 1 
> C1_a<-c(21,8,11,2,23,1,23) 
> C1_d<-c(27,24,25,26,31,25,24) 
> wilcox.test(C1_a,C1_d,paired=TRUE, alternative= 
c("two.sided"),exact=FALSE) 
 
        Wilcoxon signed rank test with continuity correction 
data:  C1_a and C1_d 
V = 0, p-value = 0.02225 
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0 
> t.test(C1_a,C1_d,paired=TRUE, alternative= c("two.sided")) 
 
        Paired t-test 
data:  C1_a and C1_d 
t = -3.974, df = 6, p-value = 0.007334 
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0 
95 percent confidence interval: 
 -21.466188  -5.105241 
sample estimates: 
mean of the differences  
              -13.28571 
    
   Estadísticamente se analizará los resultados de las pruebas Wilcoxon y T-Student para 
verificar si hay evidencia de que los promedios son significativamente diferentes. 
Inicialmente con la prueba de Wilcoxon se observa que el valor - P = 0,02225, por lo tanto, 
valor - P < 0.05, lo cual indica que hay una diferencia significativa en los promedios; y con 
la prueba T- Student se tiene en el intervalo de confianza no contiene el 0(cero) que es un 
criterio básico para indicar que hay diferencia entre los promedios de las pruebas y además 
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los extremos negativos indican que el promedio de la prueba diagnóstica es menor al 
promedio de la prueba de salida, lo que indica que es evidencia que luego de la 
intervención con material didáctico hubo una mejor comprensión de los conceptos. 
Finalmente, con el análisis de las pruebas d Wilcoxon y T-Student y análisis de gráficos, 
queda claro que hay una evidencia que los estudiantes después de la intervención mostraron 
mayor compresión y desarrollo de la competencia de comunicación, representación y 
modelación.  
 
     Seguidamente se analizan los resultados de la competencia 2: razonamiento y 
argumentación con la ayuda de los siguientes gráficos que resumen dichos resultados. 
 
Figura 3- 33 Comparación de respuestas acertadas para la C2 de la prueba 
diagnóstica y prueba de salida 
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     En los gráficos anteriores se presenta el resumen de los resultados para competencia 2, 4 
de las 17 preguntas de la prueba apuntaban a indagar sobre el razonamiento y 
argumentación, en la tabla 3-3 se observa que el total de preguntas acertadas se triplico de 
26 a 78, correspondiendo el ultimo valor a la prueba de salida. Además, en los gráficos de 
la figura 3-32 en el primero hay una presentación de los resultados de cada pregunta de la 
C2  por estudiante para cada una de las pruebas, en promedio 8 estudiantes respondieron 
correctamente las preguntas en la prueba diagnóstica y para la prueba de salida en promedio 
20 estudiantes la respondieron acertadamente, de igual manera con el grafico se evidencia 
que para cada una de las preguntas hubo mayor cantidad de estudiantes que acertaron en su 
respuestas en la prueba de salida.  
 
     En el segundo gráfico en el box-plot se evidencia que los resultados de preguntas 
acertadas para la C2 de la prueba diagnóstica están en un rango de estudiantes que 
aprobaron de 3 a 14, donde el 75% de las preguntas obtuvieron un máximo de aprobación 
de 10 estudiantes. Por otro lado, se tiene los resultados para la prueba de salida, de los 
cuales se observa que para solo el 25% de las peguntas obtuvo un máximo de aprobación de 
15 estudiantes, es decir, que el resto de las preguntas obtuvo un mayor número de 
estudiantes que la contestaron acertadamente con un máximo de 29 estudiantes para alguna 
de las preguntas.  Al comparar ambas pruebas se puede afirmar que para la C2 los 
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resultados obtenidos en la prueba de salida tienen mayor aprobación que en la prueba 
diagnóstica, recordando que el promedio de estudiantes que respondieron acertadamente las 
preguntas de la C2 es evidencia de dicha afirmación, recordando que para la prueba 
diagnóstica es 8 estudiantes y para la prueba de salida hay 20 estudiantes.  
 
     Ahora se realizará el análisis de las pruebas de Wilcoxon y de T-Student en R, para 
verificar si estadísticamente hay diferencias entre los promedios, se obtiene los siguientes 
resultados 
Figura 3- 34 Prueba Wilcoxon y T-Student en R para la Competencia 2  
#Competencia 2>  
> C2_a<-c(5,3,14,4) 
> C2_d<-c(29,12,21,16) 
> wilcox.test(C2_a,C2_d,paired=TRUE, alternative= 
c("two.sided"),exact=FALSE) 
        Wilcoxon signed rank test with continuity correction 
data:  C2_a and C2_d 
V = 0, p-value = 0.1003 
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0 
> t.test(C2_a,C2_d,paired=TRUE, alternative= c("two.sided")) 
        Paired t-test 
data:  C2_a and C2_d 
t = -3.414, df = 3, p-value = 0.04203 
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0 
95 percent confidence interval: 
 -25.1183945  -0.8816055 
sample estimates: 
mean of the differences  
                    -13 
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     Estadísticamente se analizará los resultados de las pruebas Wilcoxon y T-student para 
verificar si hay evidencia de que los promedios son significativamente diferentes. 
Inicialmente con la prueba de Wilcoxon se observa que el valor -  P = 0,1003, por lo tanto, 
el valor- P >0.05, lo cual indica que no hay una diferencia significativa en los promedios. 
Sin embargo, al evaluar los resultados con la prueba de T- Student se tiene en el intervalo 
de confianza no contiene el 0(cero) lo que indica que hay diferencia entre los promedios de 
las pruebas y además los extremos negativos indican que el promedio de la prueba 
diagnóstica es menor al promedio de la prueba de salida, lo cual es evidencia de que al 
implementar material didáctico durante la enseñanza los estudiantes se apropian y muestran 
mayores habilidades respecto a la competencia 2.   De esta manera se puede afirmar luego 
de hacer el análisis de los gráficos y la prueba T-Student que hay una diferencia 
significativa entre ambos promedios, con lo cual los estudiantes después de la intervención 
mostraron mayor compresión y desarrollo de razonamiento y argumentación.  
 
     Finalmente se analizan los resultados de la competencia 3: planteamiento y resolución 
de problemas, para ellos se analizan los siguientes gráficos que resumen los resultados 
obtenidos para las preguntas de la C3 
Figura 3- 35   Comparación de respuestas acertadas para la C3 de la prueba 
diagnóstica y prueba de salida 
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      En los gráficos anteriores se presenta el resumen de los resultados para competencia 3, 
6 de las 17 preguntas de la prueba apuntaban a indagar sobre el planteamiento y resolución 
de problemas, en la tabla 3-3 se observa que el total de preguntas acertadas aumento de 67 a 
106.  Además, en los gráficos de la figura 3-35 en el primero hay una presentación de los 
resultados de cada pregunta de la C3 por estudiante para cada una de las pruebas, de lo que 
se puede afirmar que en promedio 11 estudiantes respondieron correctamente las preguntas 
en la prueba diagnóstica y para la prueba de salida el promedio fue de 18 estudiantes. En la 
gráfica también se puede observar que para esta competencia en específico se presentó que 
para dos de las preguntas en este caso para la pregunta 13 y 15, la cantidad de estudiantes 
que la contestaron acertadamente fue igual tanto para la prueba diagnóstica como para la 
prueba de salida, por lo tanto, no se puede afirmar que para cada una de las preguntas haya 
un mayor porcentaje de aprobación, pero al analizar la competencia en general si hay 
evidencia de dicha mejora respecto cantidad de preguntas contestadas acertadamente.  
 
     En el segundo gráfico en el box-plot se evidencia que los datos de la prueba diagnóstica 
tienen dos valores atípicos en ambos extremos, lo cual indica que en una de las preguntas 0 
estudiantes acertaron en su respuesta y por otro lado en una de las preguntas 25 de los 
estudiantes acertaron en la respuesta de una pregunta, el 50 % de las preguntas fueron 
contestadas con un rango de aprobación entre 9 y 13 estudiantes. Para la prueba de salida, 
aunque los datos son más dispersos, también son más positivos ya que la pregunta que 
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obtuvo menos cantidad de aciertos fue con 10 estudiantes y su extremo superior fue de 
aproximadamente 27 estudiantes.  
 
     Ahora se realizará el análisis de las pruebas de Wilcoxon y de T-Student en R, para 
verificar si estadísticamente hay diferencias entre los promedios, se obtiene los siguientes 
resultados 
Figura 3- 36 Prueba Wilcoxon y T-Student en R para la Competencia 3  
#Competencia 3 
> C3_a<-c(13, 0, 9,10,25,10) 
> C3_d<-c(27,10,18,10,25,16) 
> wilcox.test(C3_a,C3_d,paired=TRUE, alternative= 
c("two.sided"),exact=FALSE) 
        Wilcoxon signed rank test with continuity correction 
data:  C3_a and C3_d 
V = 0, p-value = 0.1003 
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0 
> t.test(C3_a,C3_d,paired=TRUE, alternative= c("two.sided")) 
        Paired t-test 
data:  C3_a and C3_d 
t = -2.819, df = 5, p-value = 0.03715 
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0 
95 percent confidence interval: 
 -12.4272214  -0.5727786 
sample estimates: mean of the differences  
                  -6.5 
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      Estadísticamente se analizará los resultados de las pruebas Wilcoxon y T-Student para 
verificar si hay evidencia de que los promedios son significativamente diferentes. 
Inicialmente con la prueba de Wilcoxon se observa que el valor - P = 0,1003, por lo tanto, 
el valor - P >0.05, lo cual indica que no hay una diferencia significativa en los promedios. 
Contrario a los resultados arrojados con la prueba de T- Student, que indican que hay una 
diferencia significativa entre los promedios ya que el intervalo de confianza no contiene el 
0 (cero) y similar a las competencias anteriores los extremos son negativos, indicando así 
que el promedio de la prueba diagnóstica es menor al promedio de la prueba de salida, 
respecto a la C3, esto significa que los estudiantes mostraron mayor apropiación y destreza 
en cuanto a la competencia 3, después de haberse hecho la intervención con material 
didáctico.  De esta manera se puede afirmar luego de hacer el análisis de los gráficos y la 
prueba T-Student que hay una diferencia significativa entre ambos promedios, con lo cual 
los estudiantes después de la intervención mostraron mayor compresión y desarrollo de las 
competencias de planteamiento y resolución de problemas.  
 
3.2  Conclusiones y Recomendaciones  
 
3.2.1 Conclusiones  
 
     En la propuesta se logró ver que las herramientas tecnológicas dinamizan los procesos 
de enseñanza, los estudiantes logran mayores niveles de concentración y esto está 
relacionado con los cambios que se vienen dado a nivel global en el uso ya no solo de 
computadores sino de celulares y demás aparatos como las tables que se utilizaron en esta 
intervención, donde los estudiantes tuvieron la posibilidad de interactuar con un programa y 
manipular figuras geométricas, analizando sus características y propiedades. Se debe 
establecer que las TIC por sí solas, no transforman los procesos educativos, no garantizan 
una mejor clase o un aprendizaje, pero desde el rol del docente y en el sentido pedagógico 
se pueden lograr experiencias positivas y vanguardistas en la enseñanza, en particular de las 
matemáticas.  
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    En particular en esta propuesta se utilizó el software de geogebra que permitió en la 
interacción de los estudiantes una visualización y verificación de algunos conceptos y 
características de las figuras geométricas, por ejemplo, el desarrollo del concepto o idea de 
área donde se debía hallar una recta perpendicular para la determinación de una altura en un 
triángulo.  
 
     En otro punto de la propuesta se logró que el trabajo con material concreto como 
bloques lógicos, tangram, regletas, sólidos y otros generan impacto en los estudiantes y su 
forma de aprender, poder manipular elementos y verificar ideas y razonamientos respecto 
de un proceso como el cálculo del perímetro, área o volumen. Los estudiantes plasmaron en 
las guías una mejoría en nivel de entendimiento, por ejemplo, en la comprensión de las 
dimensiones respectivamente lineal para el perímetro, cuadrática para el área y cubica para 
el volumen.   
 
     La utilización de un modelo de enseñanza permitió generar una estructura, en el modelo 
de van Hiele se organizaron unas fases y unos niveles que en relación con la enseñanza de 
la geometría determinó unos parámetros para medir el aprendizaje de los estudiantes y la 
consolidación de conceptos en la estructura de conocimientos respecto de la geometría. Se 
evidenció un proceso más lento en el trabajo práctico con los estudiantes, puesto que un 
estudiante no puede pasar al nivel n + 1, si no ha superado el nivel n, esto implicó que 
algunos estudiantes o grupos de trabajo fueran a un ritmo más lento, ya que no podían pasar 
de nivel sin haber superado el anterior; por otro lado, esta situación determinó que los 
conceptos quedarán claros y no hacer reprocesos en el trabajo.  
 
      Para el desarrollo de competencias, se evidencio que los estudiantes después de haber 
pasado por la utilización de las TIC y el material concreto, lograron solidificar conceptos 
básicos, pues en el momento de interpretar un problema en contexto ya se desenvolvían con 
mayor facilidad; en algunos casos se notó además que las dificultades se presentan en el 
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hecho que los estudiantes no identifican que les están preguntando y por consecuente no 
saben que responder así conozcan el proceso para solucionar el problema. En la 
intervención se trabajó el componente geométrico - métrico y las tres competencias 
matemáticas en función de las guías y las pruebas de trabajo; cada guía articuló las 
competencias, donde los estudiantes mostraron avances secuenciales. Se logró analizar en 
este sentido que, para lograr avances en competencias, debe realizarse un trabajo 
estructurado y fundamentado en la consolidación de la comprensión conceptual y la 
aplicación, los estudiantes que logran comprender un concepto lo pueden aplicar con mayor 
facilidad en un contexto, si no se entiende en lo particular, no se puede generalizar y en 
consecuencia se dificulta para la identificación en un contexto de aplicación.  
 
     Finalmente, la estrategia permitió abordar de una forma distinta y no convencional el 
área de matemáticas, generando en los estudiantes mayor motivación, entrega y 




     Para la utilización de software – programas, es fundamental realizar revisiones 
detalladas de licencias o demos, la mejor opción es indagar por programas gratuitos, 
además de la idoneidad, puesto que existen programas y recientemente aplicaciones 
diseñadas para diversas áreas y temas. En la medida de lo posible utilizar programas 
alternando las prácticas de enseñanza, considerando los niveles y ritmos de aprendizaje.  
 
     Para intervenciones en las que se implemente bajo el modelo propuesto por los esposos 
van Hiele para la enseñanza de la geometría se debe tener en cuenta que en el aula de clase 
no todos los estudiantes van al mismo ritmo de aprendizaje, lo cual llevaría a retrasar, por 
lo tanto, hay que pensar en estrategias que permitan que al menos una mayoría de los 
estudiantes hayan comprendido el tema. 
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     El cambio de metodologías de enseñanza en un inicio es más complejo ya que requiere 
de mayor planeación por los recursos y tiempo empleado, sin embrago vale la pena 
arriesgarse como docentes a dar el cambio, ya que finalmente se observa que hay mayor 
aprobación en cuanto aprendizaje y desarrollo de competencias y además de la motivación 
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5.1 Anexo A: prueba Diagnóstica 
 
Prueba diagnóstica 
Objetivo: Identificar los conocimientos básicos que poseen los estudiantes del 
grado 7°2 de la Institución Educativa Cardenal Aníbal Muñoz Duque con respecto 
a la geometría, para posteriormente hacer la intervención en el aula. Tenga en 
cuenta que la sinceridad con la que responda esta prueba es fundamental para el 
desarrollo exitoso de esta propuesta.  
Nombre y apellido: _________________________________________________________ 
Fecha: _________ 
Responde las siguientes preguntas abiertas con base en tus conocimientos 









3. Para medir la longitud de un palito de madera, Camila coloca la regla como se muestra 




¿Cuál es la longitud del palito? __________________________________________________ 
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5. Une con una flecha las siguientes figuras con su nombre 
 
 



















6. ¿Cuál es la principal diferencia entre las siguientes figuras? ___________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________




        
                                                                          
 
 
7. Responde las siguientes 






Tomada de www.redalyc.org/articulo.oa?id=85312286005 




b. ¿Cuál de las dos figuras tiene mayor área? ¿por qué? ____________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
En las preguntas 8 y 9 escoge la respuesta que consideres correcta.  
8. Si el área de un cuadrado es 4 cm2 ¿cuál es la medida del lado del cuadrado? 
 
a. 1 cm 
b. 2 cm  
c. 4 cm  
d. 16 cm 
 
9. Si las dimensiones del patio de forma rectangular de 12 m y 16m, se reducen a la 
mitad, ¿en cuánto se reduce el área del patio? 
 
a. 48m2    
b. 144 m2   
c. 134 m2   
d. 192 m2    
 
10. Calcula el volumen que ocupa la siguiente casa 









De las preguntas 11 a la 17 escoge la respuesta que consideres correcta.  





¿Cuál de los siguientes procedimientos permite hallar el volumen de la caja? 
 
a.Sumar el largo, el ancho y el alto de la caja. 
b. Multiplicar por 3 el alto de la caja. 
c. Multiplicar el largo por el ancho y por el alto. 
d. Sumar el largo con el ancho, y multiplicar por el alto 
 
12. Milena construyó un sólido haciendo dobleces por las líneas punteadas y pegando 
las puntas marcadas con los números 1, 2 y 3, mostrados en el siguiente molde:    
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¿Cuál de las siguientes figuras muestra el sólido que construyó Milena? 
 
 
13. La figura que se muestra a continuación se debe construir usando piezas.  
 
Se dispone de los siguientes grupos de piezas: 
 




La figura se puede construir utilizando las piezas del (os) grupo(s) 
a. I solamente. 
b.  I y II solamente. 
c.  II y III solamente. 
d.  III solamente.  
 
 
14. Observa las siguientes fichas:  
 
 
¿Cuál de las siguientes figuras se armó utilizando las fichas 2, 3 y 4? 








15. Con bloques como este                                                                                                      se construyó la siguiente torre 
 
 
¿Cuántos bloques se utilizaron en total para construir la torre? 
 
a. 8 
b.  9 
c.  16 
d.  17  
 
 
Las preguntas 11 a 15 fueron tomadas de 
http://paidagogos.co/banco_pruebassaber/prueba_%20matematica5_calendario(a)2009.pdf 
16. sí un prisma y una pirámide tienen la misma base y la misma altura. ¿Cuántas veces 




c. Son iguales 
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17. Si el lado de un cuadrado mide 12 metros. Su perímetro es: 
a. 48 m2 
b. 48 m 
c. 12 m2 
d. 144 m 
 
 
Competencia evaluada Número de pregunta 
Comunicación, representación y 
modelación 
1,2,3,4,5,7,14 
Razonamiento y argumentación 6,9,12,16 
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5.2 Anexo B: Guía 1 
GUÍA 1 
 
Nivel 1: Reconocimiento o Visualización                                Fase: Preguntas/información 
Objetivo: Identificar y diferenciar los conceptos geométricos como ángulo, lado, figura 
plana y sólido. 
1. En las siguientes figuras, pinta con color rojo los lados y con verde los ángulos internos 
  





2. Señala en la siguiente imagen las figuras geométricas que observas. 
 
 
Tomada de https://www.google.com/search? 
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a. ¿Qué figuras geométricas observas? ______________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
b. ¿Cuántos círculos hay en la imagen?   ___________________ 
c. ¿Cuántos triángulos hay en la imagen?  ________________   
  
4. Con una regla, vas a medir cada uno de los siguientes segmentos. 
 
a.                                               R/_______                                     c.                            R/______ 
 
b.                                        R/______                                       
 
 




a. ¿Qué figuras observas?  _______________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
b. ¿Qué diferencias observas entre las figuras? _______________________________ 
___________________________________________________________________ 
c. ¿Qué semejanzas observas en las figuras? _________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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6. Observa cada una de imágenes y responde. 
 
 
Imagen 1   
 
Tomada de https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved 
Imagen 2  
   
Tomada de https://www.google.com/search?biw=1037&bih= 
a. ¿Qué semejanzas encuentras en las figuras de la imagen 1? ___________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
b. ¿Qué semejanzas encuentras en las figuras de la imagen 2? ___________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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5.3 Anexo C: Guía 2 
GUÍA  2 
Nombre:                                                                           Fecha:  
Nivel: Análisis                                                                  Fase: Orientación dirigida 
Objetivos: 
- Encontrar el perímetro y área de varios polígonos 
- Encontrar la altura de cualquier triángulo 
- Comprender que los sólidos se forman con polígonos 
  
1. Completa la siguiente tabla según el número de lados y según la medida de los lados.  
Figura Nombre según 
























Tomada de https://definicion.de/poligono-regular/ 
  
 
Tomada de https://definicion.de/poligono-regular/ 
  






2.  Trabajo con material concreto  
En esta parte preste atención a la orientación – instrucción por parte de la docente y siga los 
pasos para la ejecución de las actividades propuestas.  El trabajo se desarrolla en equipos de 
3 estudiantes.  
Materiales: regla o cinta métrica, bloques lógicos y regletas.  
Comparar regletas 
Tome la regleta de color blanca como unidad de medida “uno” y compare cuantas veces está 
ésta en las demás regletas.  
a. ¿Cuántas veces cabe la regleta uno en cada una de las otras regletas? (según la 




b. ¿Se podría en términos de la unidad de medida uno, decir cuanto miden las demás 
regletas? Es decir, ¿Cuánto mide cada regleta? 
Café __________ 
Verde claro ____ 








c. Ahora solo utilizando la regleta naranja, se va a construir un cuadrado y un triángulo. 
¿Cuál es el perímetro del cuadrado y del triángulo?  
Cuadrado: ________________________________________ 
Triángulo: _________________________________________ 
d. Construye cuadrados con la regleta café y verde, ¿Cuál es el perímetro de cada 
cuadrado? _________________________________________________________  
e. ¿Podríamos establecer el perímetro de un cuadrado, sabiendo la unidad de medida de 
uno de sus lados solamente? ¿Por qué? _________________________________ 
Bloques lógicos  
Tome la regla o metro, las figuras de la caja que están clasificadas por cuadrados, triángulos 
y rectángulos.   
- Medir con la ayuda de la regla o metro cada uno de los lados de los polígonos 
pequeños, medianos y grandes, tomar nota.  
a. Indique el perímetro y área de cada una de los polígonos _____________________ 
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b. ¿Qué fue lo más fácil y lo más complicado para las actividades realizadas? _______ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
3. Aplicación GeoGebra    
Con la ayuda de las tablets se realizará un trabajo guiado en el 
programa GeoGebra para realizar unas construcciones geométricas, 
donde se va calcular el perímetro y área  
a. Encender la Tablet, abrir la aplicación GeoGebra Geometría  
b. Seleccionar la opción polígono, como se muestra en la imagen 
 
 
c.  Ahora construir un cuadrado, un rectángulo y un triángulo.   
▪ Cuadrado de lado 3 unidades  
▪ Rectángulo 2 unidades de ancho por 4 de largo  
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▪ Triángulo de lado 3 unidades  
d. Ahora selecciona cada uno de los lados de cada polígono y en los 3 puntos dar clic. Ir a 
muestra y verificar que este seleccionada, seguidamente seleccionar la opción de Estilo 
del rótulo y seleccionar valor. Con dichas acciones se mostrará el valor de cada uno de 
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e. Determine para cada figura el perímetro y el área.  
Sugerencia: Para hallar la altura del triángulo debe ir a la opción construcción y elegir 
perpendicular, y trazar una perpendicular que pase por uno de los vértices y la base opuesta, 
luego ir a la opción Rectas y elegir segmento, finalmente ir a la opción; Medición y elegir 
Distancia o longitud y seleccionar los dos puntos de la altura. Luego repetir la acción 
indicada en el paso anterior para conocer el valor del segmento 
Ejemplo: ver imagen  
  
f. Ahora construye 2 triángulos, 2 cuadrados, 2 rectángulos cualquiera y siguiendo los pasos 
anteriores encuentra área y perímetro de cada figura, con las mediciones hechas de los 
segmentos.  
g. Verifica los resultados del paso anterior haciendo clic en medición área y toca el polígono 
y a continuación se verá reflejado el valor del área en el polígono.  
I. ¿En todos los casos el valor del área y perímetro encontrados en paso f fue igual al 
arrojado por la aplicación? ______________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
II. ¿Con que polígonos obtuvo más error al comparar los resultados? 
___________________________________________________________________








4. Resuelve la siguiente situación  
En relación con los terrenos y las construcciones de edificios y casas, a veces los terrenos no 
son ni rectángulos ni cuadrados. 
En la figura se observa un terreno. En la parte sombreada, con forma de triángulo, se sembrará 
jardín y el resto del terreno se utilizará para levantar un departamento de dos pisos.  
a. ¿Cuál es el perímetro del terreno para construir el departamento? _______________ 
___________________________________________________________________ 
b. ¿Cuál es el total de área que se usará para sembrar jardín? ______________________ 
___________________________________________________________________ 
















5. Sólidos  
Observa los siguientes sólidos y contesta a las siguientes preguntas 
  
a. ¿Cuántas caras tiene la figura? ________________________ 
b. ¿Qué forma tienen las caras laterales?  __________________ 
c. ¿Qué forma tiene la base de la base del sólido? ___________ 
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a. ¿Cuántas caras tiene la figura? ________________________ 
b. ¿Qué forma tienen las caras laterales?  __________________ 
c. ¿Qué forma tiene la base de la base del sólido? ___________ 
d. ¿cuál es la altura del sólido? 
e. ¿cuál es el área del triángulo de la base? 
 
Tomada de https://es.calcuworld.com/cuantos/cuantos-vertices-tiene-un-prisma-triangular/ 
 
 
a. ¿Cuántas caras tiene la figura? ________________________ 
b. ¿Qué forma tienen las caras laterales?  __________________ 
c. ¿Qué forma tiene la base de la base del sólido? ___________ 
d. ¿Cuál es el área de la base? 
 
Tomada de https://difiere.com/diferencia-entre-piramide-y-prisma/ 
 
En conclusión, se puede decir que un sólido es ______________________________________ 
________________________________________________________________________________
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5.4 Anexo D: Guía 3 
GUÍA  3 
Nombre:                                                                              Fecha:  
Nivel: ordenación o clasificación                                         Fase: Orientación Libre 
Objetivos: 
- Hallar el perímetro de cualquier figura plana  
- Encontrar el área de un triángulo utilizando cualquiera de sus tres alturas y la longitud 
de sus respectivas bases.  
- Encontrar el volumen de cualquier prisma recto y cualquier pirámide  
 
1. Mide cada uno de los lados de las siguientes figuras y a continuación encuentre el 
perímetro de las mismas.     
 
















c.                                                                          




d. Según lo anterior ¿Qué es perímetro? ______________________________________ 
____________________________________ ¿El perímetro se le puede hallar a todas 
las figuras planas? __________ ¿Por qué? _________________________________ 
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2. Encontrar las tres alturas de un triángulo. 
Pasos:  
- Abrir la aplicación de GeoGebra geometría en las Tablets. 
- Construir un triángulo cualquiera  
- Encontrar la medida de los tres lados. 
- Ahora traza las perpendiculares desde cada uno de los vértices hasta el lado opuesto. 
- Luego trazar los segmentos que determinan cada altura similar a como lo indica la 
siguiente figura y nombrarla como ha, hb y hc  
 










-  Encontrar la medida de cada altura.  
Responde las siguientes preguntas  
a. Calcular el área del triángulo con cada una de las alturas y sus respectivas bases. 
Área con ha = _____________________________________________________________ 
Área con hb = _____________________________________________________________ 
Área con hc = _____________________________________________________________ 
b. ¿El resultado de las tres áreas dio igual o diferente? ___________ ¿Por qué crees 
que pasa esto? _______________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
c. Repite el procedimiento anterior y construye 2 triángulos más y consigna los 
resultados. 
Triángulo 1  
Área 1: _________ h: ______   b: ___ 
Área 2: _________ h: ______   b: ___ 
Área 3: _________ h: ______   b: ___ 
 
Triángulo 2 
Área 1: _________ h: ______   b: ___ 
Área 2: _________ h: ______   b: ___ 
Área 3: _________ h: ______   b: ___ 
 
d. ¿Qué se necesita para encontrar el área de un triángulo? ______________________ 




e. ¿El área de un triángulo se puede hallar de diferentes maneras? ________________ 








3. En cada mesa de trabajo estarán ubicados diferentes solidos rectos (prismas y pirámides) 





                                                                                       
 
 
Tomada de https://matemelga.wordpress.com/2016/02/06/prismas-y-piramides/ 
a. Mide la altura al prisma recto ___________________________________ 
- Encuentra el área de la base ____________________________________ 
- Hallar el volumen del prisma (multiplicando el área de la base con la altura) ______ 
___________________________________________________________________ 
- Ahora escoge otro prisma y repite el proceso anterior ________________________ 
___________________________________________________________________ 
- Volumen del prisma __________________________________________________ 
 
b. Escoge la pirámide triangular y mide la altura de dicho sólido, te puedes ayudar con 
reglas. _____________________________________________________________ 
- Encuentra el área de la base ______________________________________________ 
- Ahora encuentra el volumen de la pirámide (multiplicando área de la base por altura, 
dividido por tres) 
- Repite el procedimiento con otra pirámide___________________________________ 
- Volumen de la pirámide ________________________________________________ 
c. Suponga un prisma recto con un área de base de 3 cm2 y una altura igual a 8 cm. ¿cuál es 
el volumen del prisma? _________________________________________ 
d. ¿cuál es el volumen de una pirámide de base de 3 cm2 y altura de 8 cm? _________ 
___________________________________________________________________ 
e. Sí un prisma y una pirámide tienen la misma base y la misma altura. ¿Cuántas veces 
mayor es el volumen del prisma que el de la pirámide? _______________________ 
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4. Resuelve los siguientes ejercicios  
a. Calcula el volumen de un cubo de lado 5cm. _______________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
b. Calcula volumen de un prisma recto de altura 4 cm y que tiene por base un triángulo 
equilátero de 2 cm de lado. Sugerencia puedes utilizar la aplicación de GeoGebra para la 
construcción del triángulo y poderle hallar la altura y así la altura.  
Altura del triángulo: _________________________________________________ 
Área de la base: ____________________________________________________ 
Volumen del prisma: _________________________________________________  










Tomada de http://calculo.cc/temas/temas_trigonometria/trian_semejante/problemas/p_area_vol_1.html 
d. Encontrar el volumen de un prisma pentagonal recto con un área de la 
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5.4 Anexo E: Prueba de Salida 
Prueba de Salida 
 
Objetivo: Validar los conocimientos que poseen los estudiantes del grado 7°2 de la 
Institución Educativa Cardenal Aníbal Muñoz Duque con respecto a la geometría, 
después de realizar la implementación de la propuesta de enseñanza. Tenga en cuenta 
que la sinceridad con la que responda esta prueba es fundamental para el desarrollo 
exitoso de esta propuesta.  
Nombre y apellido: _______________________________________      Fecha: _________ 
Responde las siguientes preguntas abiertas con base en tus conocimientos 














¿Cuál es la longitud del palito? __________________________________________________ 
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Tomada de www.redalyc.org/articulo.oa?id=85312286005 




b. ¿Cuál de las dos figuras tiene mayor área? ¿por qué? ____________________________ 
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
En las preguntas 8 y 9 escoge la respuesta que consideres correcta.  
8. Si el área de un cuadrado es 4 cm2 ¿cuál es la medida del lado del cuadrado? 
 
a. 1 cm 
b. 2 cm  
c. 4 cm  
d. 16 cm 
 
9. Si las dimensiones del patio de forma rectangular de 12 m y 16m, se reducen a la mitad, ¿en 
cuánto se reduce el área del patio? 
 
a. 48m2    
b. 144 m2   
c. 134 m2   
d. 192 m2    
 







De las preguntas 11 a la 17 escoge la respuesta que consideres correcta.  
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¿Cuál de los siguientes procedimientos permite hallar el volumen de la caja? 
 
a.         Sumar el largo, el ancho y el alto de la caja. 
b. Multiplicar por 3 el alto de la caja. 
c.         Multiplicar el largo por el ancho y por el alto. 
d. Sumar el largo con el ancho, y multiplicar por el alto 
 
12. Milena construyó un sólido haciendo dobleces por las líneas punteadas y pegando las puntas 
marcadas con los números 1, 2 y 3, mostrados en el siguiente molde:    
 
 
¿Cuál de las siguientes figuras muestra el sólido que construyó Milena? 
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13. La figura que se muestra a continuación se debe construir usando piezas.  
 




La figura se puede construir utilizando las piezas del (os) grupo(s) 
a. I solamente. 
b.  I y II solamente. 
c.  II y III solamente. 
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14. Observa las siguientes fichas:  
 
 






15. Con bloques como este                                                                                                      se construyó la siguiente torre
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¿Cuántos bloques se utilizaron en total para construir la torre? 
 
a. 8 
b.  9 
c.  16 
d.  17  
 
 
Las preguntas 11 a 15 fueron tomadas de 
http://paidagogos.co/banco_pruebassaber/prueba_%20matematica5_calendario(a)2009.pdf 
16. Si un prisma y una pirámide tienen la misma base y la misma altura. ¿Cuántas veces mayor 




c. Son iguales 
d. 2 
 
17. Si el lado de un cuadrado mide 12 metros. Su perímetro es: 
a. 48 m2 
b. 48 m 
c. 12 m2 
d. 144 m 
 
 
Competencia evaluada Número de pregunta 
Comunicación, representación y 
modelación 
1,2,3,4,5,7,14 
Razonamiento y argumentación 6,9,12,16 
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5.5 Anexo F: Encuesta de Satisfacción  
Encuesta de Satisfacción 
 
 
Nombre y apellidos: ______________________________________      Fecha: _________ 
 
1. ¿Te gusta utilizar materiales como tablets, regletas, bloques lógicos, entre otros, en las 












3. Califique en una escala de 1 a 5, siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta, como 
valora las clases de matemáticas. 
  
a. Clases y guías implementadas durante la intervención 
 
b. Material utilizado durante las clases de matemáticas (bloques lógicos, regletas, solidos) 
 




4. Recomendaciones o sugerencias para las clases de matemáticas: _______________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
